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Reprezentacije spolnih vlog in spolnih stereotipov v otroških pravljicah 
V vsakdanjem življenju se pogosto soočamo s stereotipiziranjem oziroma pripisovanjem 
lastnosti posameznikom na podlagi njihove skupinske pripadnosti. Tako obstaja cela vrsta 
posplošenih, neupravičenih prepričanj o spolih in spolnih vlogah ter pripisanih lastnostih, ki naj 
bi bile značilne za posamezni spol. Pri spolnih stereotipih ljudi sodimo na podlagi njihovega 
biološkega spola in pričakujemo, da se v skladu z njim tudi vedejo in igrajo pripisane spolne 
vloge. Ženske tako že od nekdaj kažejo popolnoma drugačne lastnosti kot moški in opravljajo 
določene, za njih pripisane vloge. Nekatere spolne stereotipe in pripisane spolne vloge najdemo 
tudi v otroških pravljicah, nagrajenih z znakom Zlata hruška. Pravljice so za otroka zelo 
pomembne, saj mu pomagajo oblikovati lasten sistem vrednot in stališč ter mu omogočajo 
odmik od realnosti. V svojem magistrskem delu sem s pomočjo teorije in analize izbranih 
nagrajenih pravljic raziskala reprezentacijo spolnih vlog in spolnih stereotipov v otroških 
pravljicah ter proučila morebiten vpliv teh stereotipov na otrokovo dojemanje spolnih vlog in 
posledično tudi njegovo obnašanje. Metodološko delo temelji na proučevanju primarnih in 
sekundarnih virov in na diskurzivni analizi izbranih otroških in mladinskih knjig, nagrajenih z 
znakom Zlata hruška. 
Ključne besede: reprezentacija, spolne vloge, spolni stereotipi, pravljice, Zlata hruška. 
 
Representations of gender roles and gender stereotypes in children's fairy tales 
In everyday life one is often faced with stereotypes and attributes on the basis of their group 
affiliation. Thus, there are a plethora of arbitrary and unjustified beliefs about the gender and 
gender roles that are attributed to a particular sex. In the case of gender stereotypes people judge 
based on their expectations of how specific biological sex should behave, and play their 
assigned sexual role. As a result, women have always shown completely different 
characteristics than men and perform certain roles assigned to those expectations. Some of the 
gender stereotypes and assigned gender roles can also be found in children's fairy tales honoured 
with Zlata Hruška award. Fairy tales are very important for children’s because it helps them to 
shape their own system of values and views and allow them a departure from reality. In this 
master's thesis I will explore the representation of gender roles and gender stereotypes in 
children's fairy tales and explore the possible impacts of these stereotypes on the child's 
perception of gender roles and consequently theirs behavior. Methodology will be based on 
study of primary and secondary literature and on discursive analysis of chosen children’s and 
youth books which were rewarded with mark Zlata Hruška. 
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Že majhna, popolnoma nepomembna informacija zadošča, da nekemu posamezniku ali skupini 
ljudi pripišemo celo vrsto lastnosti. Na podlagi nepreverjenih informacij posameznike 
"tipiziramo" in njihove lastnosti posplošimo tudi na druge člane iste skupine. Stereotipi in 
stereotipna prepričanja so tako vsakodnevno prisotni na različnih področjih. Med najpogosteje 
slišane in največkrat izpostavljene vsekakor spadajo stereotipi, vezani na spol. Nenehno namreč 
poslušamo stereotipna mišljena o moških in ženskah in njihovih spolnih vlogah. Že od nekdaj 
ženske povezujemo s feminilnostjo, moške pa z maskulinostjo in obsojamo vsako vedenje, ki 
odstopa od pričakovanih vzorcev obnašanja. Učenje (pričakovanih) spolnih vlog se začne takoj 
po otrokovem rojstvu, ko se posameznik identificira z družbeno sprejemljivimi normami in s 
stereotipi, vezanimi na posamezen spol. Nauči se, katere oblike obnašanja so primerne za spol, 
ki mu pripada, in kakšno vedenje je nesprejemljivo. Pri učenju spolnih vlog imajo pomembno 
vlogo različni dejavniki socializacije, med katere spadajo tudi otroške pravljice.  
Pravljice namreč otroka zabavajo, hkrati pa spodbujajo njegovo domišljijo in mu nudijo 
možnost pobega od strahov in težav, s katerimi se sooča v realnem svetu. Vendar pa so v 
otroških pravljicah pogosto prisotni tudi različni spolni stereotipi in stereotipizirane spolne 
vloge. Otrok, ki se po pravljičnih junakih zgleduje in se z njimi pogosto tudi poistoveti, tako 
dobi skozi branje in poslušanje pravljic neko predstavo o vlogah moških in žensk. "Pravljice z 
uporabo psihoanalitičnega modela človeške osebnosti prenašajo pomembna sporočila 
zavestnemu, predzavestnemu in nezavednemu delu duševnosti" (Bettelheim, 1999, str. 10). 
Pravljice – naj so to ljudske, klasične avtorske ali sodobne avtorske – so torej nepogrešljiv del 
otrokovega življenja in izredno pomembne za otrokov razvoj. 
1.1 Cilji 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali obstajajo spolni stereotipi tudi v vsebinsko in izvedbeno 
kakovostni otroški in mladinski literaturi, kakršen je primer knjig, nagrajenih z znakom Zlata 
hruška. Zanima me, kateri so ti stereotipi in kako pogosto se pojavljajo. Proučila pa bom tudi 
morebiten vpliv teh spolnih stereotipov na otrokovo dojemanje spolnih vlog in njegovo 
obnašanje. 
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Znak Zlata hruška označuje kakovostne otroške in mladinske knjige, ki po vsebini in izvedbi 
izstopajo. Te knjige veljajo za kakovostno otroško in mladinsko branje, kar med drugim tudi 
pomeni, da naj ne bi spodbujale spolnih stereotipov.  
V "tradicionalnih" otroških pravljicah namreč pogosto nastopajo spolno stereotipizirani liki. 
Obstaja cela vrsta nenapisanih lastnosti, ki se pripisujejo ženskim oziroma moškim likom. 
Otroci se tako že od malih nog srečujejo s podobami lepotno idealiziranih in pasivnih ženskih 
likov ter pogumnih, zvitih in močnih moških junakov, z nemočnimi princeskami, ki se znajdejo 
v težkem položaju, in njihovimi princi na belem konju, ki jim prihitijo na pomoč in jih pogumno 
rešijo. Pri Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki deluje v okviru 
Mestne knjižnice Ljubljana, pa podelijo oznako Zlata hruška samo izvirnim in vsebinsko 
kakovostnim otroškim in mladinskim knjigam, zato sem se odločila, da proučim izbrana 
nagrajena dela in morebitne spolne stereotipe v njih. 
1.2 Raziskovalno vprašanje 
S pisanjem magistrskega dela bom poskušala najti odgovore na dve raziskovalni vprašanji. Prvo 
se glasi: ali spolni stereotipi obstajajo v kakovostnih otroških pravljicah, kakršen je primer 
izbranih pravljic, nagrajenih z znakom Zlata hruška, in kateri so ti ter kako pogosto se 
pojavljajo. Drugo raziskovalno vprašanje pa je, na kakšne načine ti spolni stereotipi vplivajo na 
otrokovo dojemanje spolnih vlog in njegovo obnašanje. 
1.3 Metodologija 
Magistrsko delo bo temeljilo na zbiranju, proučevanju, analizi in interpretaciji primarnih in 
sekundarnih virov. Podatke za delo bom črpala iz tuje in domače znanstvene in strokovne 
literature, primarnih dokumentov na to temo in različnih člankov. Glavni del magistrskega dela 
bo temeljil na diskurzivni analizi izbranih otroških in mladinskih knjig prejemnic nagrade Zlata 
hruška. Dodatne informacije pa bom pridobila tudi s polstrukturiranim intervjujem z izbrano 
strokovnjakinjo.  
Pričujoče magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 
delu, ki ga sestavljajo tri poglavja, bom s pomočjo zbrane literature opredelila in razložila 
(spolne) stereotipe, spol in spolne vloge ter pravljice. Menim namreč, da je poznavanje ključnih 
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pojmov nujno za iskanje odgovorov na zastavljeni raziskovalni vprašanji in njihovo 
interpretacijo. 
V empiričnem delu pa se bom osredotočila na diskurzivno analizo petnajstih otroških pravljic, 
nagrajenih z znakom Zlata hruška. Za analizo bom izbrala tiste pravljice, ki so označene z 
znakom Zlata hruška in spadajo v različne kategorije: ljudske pravljice, klasične avtorske in 
sodobne avtorske pravljice. Natančneje bom kriterije, na podlagi katerih sem izbrala posamezno 
pravljico, razložila v podpoglavju Predstavitev glavnih likov v izbranih pravljicah. Kratke 
obnove pravljic bodo priložene v Prilogi A, da ne bi motile poteka osrednjega besedila z analizo 
in interpretacijo, pa tudi zato, ker je vsebina posameznih izbranih pravljic splošno znana. 
Empirični del bo tako temeljil na analizi uporabljenega diskurza v pravljicah in njihovi 
interpretaciji z vidika zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Proučila bom moške in ženske like, 
kako so ti liki opisani, s čim se ukvarjajo in kakšna je njihova vloga pri poteku in razpletu same 
zgodbe. Pri analizi bom posebno pozornost namenila iskanju spolnih stereotipov v posameznih 
pravljicah in kako se ti stereotipi kažejo. Opravila bom tudi polstrukturirani intervjuju z mag. 
Darjo Lavrenčič Vrabec, vodjo Pionirske pri Mestni knjižnici Ljubljana, ki podeljuje omenjeni 
znak. Z intervjujem bom poskušala dobiti dodaten vpogled v kriterije podeljevanja znaka Zlata 
hruška kot priporočila kakovostne otroške in mladinske literature s poudarkom na reprezentaciji 
spolnih vlog in spolnih stereotipov. 
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2 OPREDELITEV STEREOTIPOV 
Čeprav se z različnimi stereotipi srečujemo vsakodnevno in je stereotipiziranje prisotno v vseh 
segmentih našega življenja, se je zaradi njihove kompleksnosti oblikovalo več pojmovanj in 
razlag stereotipov. Pogosto se pojavljajo vprašanja, kaj stereotipi pravzaprav so, kako so se 
oblikovali, kakšno vlogo imajo v našem življenju in predvsem ali jih je mogoče odpraviti. 
Koncept stereotipa je leta 1922 prvi uporabil Američan Walter Lippmann.1 V svoji knjigi Javno 
mnenje (1999) je stereotipe definiral kot samoizpolnjujoče, selektivne in etnocentrične sodbe, 
ki oblikujejo pomanjkljivo, neustrezno in pogosto pristransko podobo sveta (Nastran Ule, 1997, 
str. 156). 
Stereotipi so posplošene in tipizirane sodbe, saj je za njih značilno, da ne upoštevajo 
individualnih razlik med ljudmi in njihovih posebnosti, temveč le-te na podlagi nepopolnih, 
pomanjkljivih informacij in površinskih sodb razvrščajo v določene skupine (Kuhar, 2009, 
str. 35–36). Posameznikom pripisujejo lastnosti zgolj na osnovi njihove pripadnosti posamezni 
družbeni skupini2 (Nastran Ule, 1997, str. 157). Stereotipe lahko definiramo tudi kot oblike 
kognitivnih miselnih sodb, ki jih vzpostavimo na osnovi delnih, pomanjkljivih informacij. So 
nekakšni miselni predali, v katere umeščamo različne ljudi in dogajanje okrog nas. Zaradi 
pretiranega posploševanja in tipiziranja stereotipi pogosto povzročijo, da zaradi njih 
spregledamo raznolikost sveta in nianse znotraj njega (Kuhar, 2009, str. 35–36). So torej preveč 
poenostavljene, nepopolne in neresnične posplošitve o posameznih skupinah. Stereotipi lahko 
postanejo predsodki, ko neki skupini pripisujejo negativne ali pozitivne ocene, torej ko v 
ospredje vstopijo čustveno obarvane sodbe. V primeru, da pride do dejanj, pa lahko stereotipi 
oziroma predsodki vodijo celo v diskriminacijo (Haralambos in Holborn, 2001, str. 696). 
Stereotipna prepričanja se torej oblikujejo prek posploševanja, nepopolnih dejstev, 
generaliziranih informacij, pa tudi dezinformacij. Kljub temu pa so stereotipi nepogrešljiv del 
naše kognitivne ekonomije, saj nam pomagajo pri lažjem dojemanju in urejanju heterogenega 
sveta, ki nas zalaga z ogromno količino informacij (Kuhar, 2009, str. 35–36). So produkt 
nujnosti sklepanja na podlagi nepopolnih informacij na eni strani in potrebe po poenostavljanju 
                                               
1 Walter Lippmann (1889–1974), ameriški novinar, avtor in politični kolumnist. Njegova pomembnejša dela so: 
A Preface to Politics (1913), The Stakes of Diplomacy (1915), Public Opinion (1922), The Phantom Public (1925), 
The Good Society (1937). 
2 Stereotipi »pridnega Slovenca«, »podjetnega Japonca«, »emocionalih žensk«, »agresivnih moških«. 
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kompleksnih pojavov in dogajanj v svetu, s čimer se izognemo neskladnosti v naših zaznavah, 
na drugi strani (Nastran Ule, 1997, str. 157). Stereotipi so torej miselne sheme, s pomočjo 
katerih si urejamo in poenostavljamo kompleksno vsakdanje življenje (Kuhar, 2009, str. 35).  
Stereotipov ne oblikujemo sami in niso naše osebne sodbe, temveč so nam bili posredovani 
prek družbene interpretacije, kateri smo bili izpostavljeni. Zaradi vzgoje in socializacije ljudje 
večino stvari najprej definiramo, določimo in jim pripišemo pomen, šele kasneje jih dejansko 
vidimo. Iz kompleksnega vsakodnevnega sveta izberemo to, kar je kultura že predhodno 
določila oz. definirala, in stremimo k temu, da na stvari gledamo skozi stereotipne predstave, 
ki nam jih je posredovala in predhodno utrdila naša kultura (Lippmann, 1999, str. 79; Kuhar, 
2009, str. 35–36). Lippmann (1999, str. 83) je v svojem delu Javno mnenje zapisal: "Nepriučeno 
opazovanje iz okolja izbira prepoznavne znake. Znaki nadomeščajo ideje, te ideje pa napolnimo 
s podobami iz naše zaloge. Ne vidimo toliko tega človeka in tega sončnega zahoda; prejkone 
razpoznamo predvsem, da nekdo oz. nekaj je človek ali sončni zahod, nato pa opazimo pretežno 
tisto, s čimer je naš um že napolnjen o teh predmetih." 
Pripisovanje posameznih lastnosti ljudem na podlagi njihove spolne, rasne, verske, etnične ali 
katere druge pripadnosti, brez upoštevanja njihovih individualnih karakterjev, posebnosti in 
značilnosti, ima dve vrsti napak. Namreč ljudi, ki jih stereotipno ocenjujemo, dojemamo kot 
bolj podobne članom družbene skupine, ki ji pripadajo, kot jim dejansko tudi so. Naloga 
stereotipov je namreč, da poudarjajo in izpostavljajo tipične in za nas relevantne poteze ljudi. 
Pri čemer ni nujno, da so ti poudarki popolnoma skladni z realnostjo in da opisujejo oz. veljajo 
enako za vse pripadnike neke skupine, ki jih kategoriziramo na podlagi teh poudarkov3 (Nastran 
Ule, 1997, str. 156–157). Druga usodna napaka, ki jo počnemo pri stereotipiziranju, pa je 
prepričanje, da je skupina, katere člani smo, superiorna, boljša od vseh ostalih skupin. 
Ocenjevanje skupin je namreč vedno pristransko in celo diskriminatorno (Kuhar, 2009, str. 37).  
Stereotipi so odporni na spremembe, kljub temu pa je prepričanje o stereotipih kot rigidnih in 
nespremenljivih napačno. Stereotipi se namreč spreminjajo v odvisnosti od socialnega 
konteksta. Nastran Ule (1997, str. 160–161) piše, da se stereotipi spremenijo, če pride do večjih 
sprememb na skupinski ravni, saj stereotipi ljudi definirajo na podlagi njihovih socialno 
primerjalnih lastnosti. Do bistvenih sprememb stereotipov pride tudi zaradi pozitivnih 
                                               
3 Npr. stereotip "pridnega Slovenca". Tudi če kdo sprejema ta stereotip, še ni nujno, da verjame, da so čisto vsi 
Slovenci pridni. To pomeni le, da je zanj ta lastnost pri Slovencih zastopana pogosteje kot ostale. 
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medskupinskih odnosov, kar imenujemo "hipoteza stika" (angl. contact hypothesis). Vendar pa 
je treba izpostaviti, da običajno ob srečanju različnih skupin pride samo do zmanjšanja 
stereotipov. Spremenijo se samo stereotipi o konkretnem pripadniku neke skupine,4 stereotipi 
o družbeni skupini pa ostanejo nespremenjeni. Večje spremembe se zgodijo šele, če so 
informacije oziroma izkušnje ob stiku dramatično drugačne od obstoječih stereotipov. 
Stereotipi imajo izredno pomembno vlogo pri vsakdanjem prilagajanju na socialno okolje, 
vendar hkrati tudi izkrivljajo realnost, še zlasti podobo ljudi. Zaradi stereotipiziranja 
spregledamo, da smo ljudje enkratni in različni individuumi ter jih sodimo na podlagi njihove 
pripadnosti posameznim družbenim skupinam (prav tam, str. 156). Še preden posameznika 
spoznamo, si ustvarimo neko podobo oz. mnenje o tem, kakšen je, kako se bo obnašal in kaj 
lahko pričakujemo od njega. Svoje vtise si oblikujemo samo na podlagi njegove pripadnosti 
določeni spolni, etnični, rasni, verski skupini. Ljudi stereotipno sodimo že vnaprej in se v skladu 
s stereotipi, ki jih imamo, tudi obnašamo. Posameznik, ki ima stereotipe, jih bo tudi redno 
uporabljal, pri tem pa se pojavi vprašanje izvora stereotipov. Kako je posameznik sploh prišel 
do stereotipnih predstav o neki skupini? 
2.1 Izvor stereotipov 
Kot je bilo že omenjeno, je koncept stereotipa v socialno psihologijo vpeljal Lippmann v 
dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Kompleksnost pojava so nato začeli proučevati številni 
raziskovalci, ki so izvedli različne študije in raziskave stereotipov, njihovega vpliva in pomena 
ter seveda njihovega nastanka. 
V šestdesetih letih 20. stoletja je socialni psiholog Henri Tajfel objavil raziskave, ki so bile 
prelomne v proučevanju stereotipov, saj so le-te do tedaj obravnavali kot devianten fenomen. 
V svojih raziskavah je razložil nastanek in tudi samo uporabo stereotipov kot popolnoma 
normalen kognitivni proces, značilen za vse ljudi in ne samo za izstopajoče posameznike, kot 
je veljalo do tedaj. Tajfel v svojih raziskavah ne poudarja vsebine stereotipov, temveč se 
osredotoča na sam proces stereotipiziranja, ki ga poskuša razložiti s teorijo navidezne 
                                               
4 O pripadniku oz. pripadnikih, s katerimi si se dejansko srečal in spoznal. 
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korelacije,5 socialno-strukturalno teorijo6 in kasneje tudi z analizo socialne identitete7 (Nastran 
Ule, 1997, str. 159).  
Izvor stereotipov lahko opišemo na tri načine. Najpreprostejši način pojasnitve izvora 
stereotipov je sociokulturni. Sociokulturna razlaga pravi, da so stereotipi zakoreninjeni v 
kulturi, v kateri je posameznik odraščal in živel. Oblikujejo, vzpostavljajo in reproducirajo pa 
se skozi proces socializacije v družini in šoli ter skozi nenehno izpostavljenost podobam, ki jih 
prikazujejo različni mediji in knjige. To razlago podpira dejstvo, da so se stereotipi obdržali 
prek različnih časovnih obdobij. Druga razlaga je, da izvirajo iz izstopajočih vidikov socialne 
realnosti8 ali iz posebnih socio-ekonomskih okoliščin, v katerih se je skupina znašla. Tako se 
namreč postavijo temelji za oblikovanje stereotipov. To drugo teorijo imenujemo tudi "zrno 
resnice". Dejstvo, da različne skupine zavzemajo različne pozicije v družbi in imajo različne 
privilegije in moč, pa vodi k tretji razlagi izvora stereotipov. Ta teorija izvora stereotipov pravi, 
da so le-ti zakoreninjeni v mrežo socialnih odnosov med skupinami in opravičujejo, lahko pa 
tudi kritizirajo status quo. Ta razlaga opredeljuje ideološko funkcijo stereotipov (Brown, 1995, 
str. 83–86).  
Kot sem že omenila, moramo pri izvoru stereotipov upoštevati tudi, da stereotipi nastanejo 
zaradi potrebe po poenostavljanju in so rezultat sklepanja z močno omejenimi in površinskimi 
informacijami. 
2.2 Spolni stereotipi 
Eno izmed glavnih izhodišč za oblikovanje stereotipov je zagotovo spol. Pogosto si namreč 
ustvarimo stereotipne predstave o določeni osebi samo zato, ker je ta ženskega ali moškega 
spola. Od pripadnikov posameznega spola pričakujemo določen način obnašanja in jih že 
vnaprej, ne da bi jih dejansko spoznali, stereotipno definiramo. 
Spolni stereotipi so namreč posplošena prepričanja o spolih in spolnih vlogah in nerealne, 
nepravične9 in poenostavljene predstave o tem, kakšni naj bi bili moški in ženske. So pojav, 
                                               
5 Prizadevanje za pozitivno ali negativno povezavo med različnimi pojavi, čeprav povezave v resnici ni. 
6 Stereotipi kot sredstvo za pojasnjevanje in racionalizacijo socialnih razlik. 
7 Del individualnega "koncepta sebstva", ki izvira iz posameznikove pripadnosti neki skupini, njihovih vrednot in 
emocionalne vezanosti na skupino, ki ji pripada.  
8 Značilnosti kulturnega vedenja neke skupine. 
9 Popolnoma nemogoče in nerealno je namreč pričakovati, da so vsi moški pogumni, dominantni, samozadostni in 
razumski, ženske po drugi strani pa nežne, dovzetne, občutljive, sramežljive in pasivne. 
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kjer ljudi ocenjujemo na osnovi njihovega biološkega spola (Furlan, 2006, str. 90–91; Zupan 
Sosič, 2007, str. 109).  
Stereotipna prepričanja glede spolov in spolnih vlog se pričnejo kazati že takoj po rojstvu otroka 
in močno vplivajo na starševsko vzgojo. Pogost spolni stereotip se pojavlja že v samem odnosu 
staršev do otrok. Mnogokrat je namreč prisotno prepričanje, da mora za otroka v njegovih prvih 
letih življenja skrbeti mama, saj naj bi bila za to bolj sposobna kot oče. Otroci so tako že od 
začetka svojega življenja navajeni, da je mama pogosteje prisotna, skrbna, pozorna in odzivna. 
Očetje pa so redkeje navzoči, nepredvidljivi in razburljivi. Razlika se kaže tudi v načinu igranja. 
Medtem ko mame spodbujajo bolj umirjeno igro, očetje podpirajo aktivnost in se drugače 
odzivajo na otrokove potrebe. Pri tem ne smemo pozabiti še na barvo oblačil, igrače in celo na 
materine odzive na otrokov nemir, ki se močno razlikuje glede na otrokov spol.10 Že od rojstva 
so torej otrokom podane različne predstave o moškem in ženskem vedenju in prav te razlike v 
vzgoji in vedenjske lastnosti staršev bistveno vplivajo na socializacijo otroka v njegovih 
zgodnjih letih (Furlan, 2006, str. 90–93). Furlan (2006, str. 91) navaja, da naj bi stereotipi "že 
v zgodnjem otroštvu delovali kot sheme, po katerih otrok razvršča in ureja informacije, ki se 
nanašajo na spol, in sicer na ustrezne in neustrezne. Deklice oblikujejo feminino, dečki pa 
maskulino spolno shemo oziroma vlogo. Tako naj bi bil moški spol uspešen predvsem v 
stereotipno moških spolnih vlogah in situacijah, ženske pa naj bi se izkazovale predvsem doma, 
v gospodinjstvu …" 
Spolni stereotipi so rezultat družbenih norm in označb. Na posameznike se prenašajo v procesih 
socializacije. Stereotipno predpisane vloge lahko močno omejujejo osebno svobodo in pri 
posameznikih povzročijo celo krizo osebne identitete oz. "spolno paniko". Ljudje postanejo 
zmedeni, če ne izpolnjujejo stereotipnih konceptov, značilnih za svoj spol (Kanjuo Mrčela, 
1996, str. 56–59).  
Moške in ženske ter njihove družbene vloge že od zgodnjega otroštva obravnavamo stereotipno. 
Pod vplivom stereotipnih spolnih predstav o tako imenovanih moških in ženskih lastnostih se 
je razvilo spolno tipiziranje (Furlan, 2006, str. 93).  
Ženske povezujemo s feminilnostjo (ženskostjo), moške pa z maskulinostjo (moškostjo). 
Feminilnost11 izraža obnašanja, lastnosti in stališča, ki so tradicionalno pripisane ženskam, 
                                               
10 Punčke so utrujene, fantki se želijo igrati. 
11 Lastnosti, kot so: čustvenost, nežnost, intuitivnost, sentimentalnost, mehkužnost, slabost. 
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maskulinost12 pa obnašanja, lastnosti in stališča, ki so tradicionalno določena za moške. 
Feminilnost je v družbi vedno bila in še vedno je nižje ovrednotena od maskulinosti. Lastnosti, 
ki so značilne za ženske, so manj zaželene in negativno vrednotene v nasprotju z moškimi 
lastnostmi. V preteklosti so feminilnost in maskulinost definirali kot med seboj bipolarni 
dimenziji. V sedemdesetih letih 20. stoletja pa je prišlo do bistvenih sprememb pri razumevanju 
odnosa feminilnosti in maskulinosti. Ameriška psihologinja Sandra Bem je namreč njun odnos 
opredelila kot dve ločeni in neodvisni skupini lastnosti (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 57–59). 
Sestavine spolne identitete so družbeno pripisane in pod vplivom stereotipiziranih predstav o 
moških in ženskah. Kot sem že omenila, so ženskam pripisane določene socialno-psihološke 
lastnosti, ki naj bi bile v popolnem nasprotju z lastnostmi, ki so predvidene za moške. Skozi 
celotno človeško zgodovino zaradi vzgoje, socializacije in družbenih pričakovanj ženske kažejo 
drugačne lastnosti kot moški in opravljajo posebej za njih določene, pripisane vloge (prav tam, 
str. 47–56). 
Najmočnejša komponenta spolnih stereotipov so zagotovo osebnostne lastnosti, vendar se 
vsebina takšnih stereotipov nanaša tudi na zunanji videz, vedenjske vloge, osebnostne lastnosti 
in poklicno izbiro. Spolni stereotipi vplivajo na naša pričakovanja in odnose do drugih, pa tudi 
na ocenjevanje nas samih. Ljudje namreč pogosto tudi pri opisovanju samega sebe uporabljajo 
lastnosti, ki naj bi bile tipično značilne samo za ženske ali samo za moške (Furlan, 2006, str. 
90–94). 
Spolno stereotipiziranje je torej pripisovanje določenih lastnosti in karakteristik posameznikom 
na podlagi njihove spolne pripadnosti. Ljudje imamo namreč posplošeno predstavo o spolih in 
spolnih vlogah oz. o tem, kakšne lastnosti pričakujemo in iščemo pri moških ali ženskah. 
                                               
12 Lastnosti, kot so: sposobnost, aktivnost, agresivnost, moč, tekmovalnost, realnost in racionalnost.  
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3 SPOL IN SPOLNE VLOGE 
Razlikovanje med moškimi in ženskami pogosto posplošimo na razliko v reproduktivnih 
spolnih organih in stereotipiziranih spolnih vlogah. Ko govorimo o spolu, običajno mislimo na 
rojstni spol. Vendar delitev ni tako preprosta, saj poznamo več kategorizacij spola, med katerimi 
sta najbolj splošna biološki in družbeni spol. Spol pa je pomemben, saj vpliva na naše možnosti 
in priložnosti v življenju, pa tudi na vlogo, ki jo prevzamemo v družbi. 
Razvrščanje ljudi na podlagi njihovega spola imenujemo spolno razlikovanje. Razlikovanje 
med spoloma se začne že ob samem rojstvu otroka, ko na podlagi njegovih primarnih spolnih 
znakov določijo spol novorojenčka (Padavic in Reskin, 2002, str. 3). V znanstvenih diskurzih 
je najpogostejša in najbolj ohlapna delitev spolov na biološki (angl. sex) in družbeni (angl. 
gender) spol. Pri takšni opredelitvi gre za razlikovanje med spolom in rodom, pri čemer je spol 
osebe biološko določen, rod pa je determiniran kulturno in socialno. Biološki in družbeni spol 
se uporabljata za definiranje nas samih in naših odnosov z drugimi ljudmi, pa tudi za definiranje 
položaja posameznika v družbi (Kanjuo Mrčela, 1991, str. 587; Furlan, 2006, str. 27). 
Z ločevanjem spola na biološki in družbeni se je leta 1968 prvi začel ukvarjati ameriški 
psihoanalitik Robert Stoller. Stoller je prišel do ugotovitve, da je možno večino človeškega 
prebivalstva razvrstiti na moške ali ženske glede na njihove fizične lastnosti in da med biti 
ženskega ali moškega spola in biti "ženska"/"moški" ni nobene nujne povezanosti. Z drugimi 
besedami, ni nujno, da so dekleta nežna in sočutna, fantje pa agresivni in tekmovalni 
(Haralambos in Holborn, 2001, str. 589–590). Stoller (1968, str. 26313, v Haralambos in 
Holborn, 2001, str. 589) trdi: "Družbeni spol (gender) je termin, ki ima psihološke in kulturne 
konotacije, če sta prava izraza za biološki spol (sex) "moški" in "ženska", sta ustrezna termina 
za družbeni spol "moškost" in "ženskost"; zadnja dva sta lahko precej neodvisna od 
(biološkega) spola." Tudi Anthony Giddens (2001, str. 107) opozarja, da je razlikovanje med 
biološkim in družbenim spolom izredno pomembno, saj številne razlike med spoloma niso 
biološkega izvora. 
Od spola oz. natančneje družbenega spola sta odvisna tudi izbira in opravljanje družbenih vlog 
posameznikov. Vsak človek namreč opravlja določene družbene vloge, s katerimi si zagotovi 
                                               
13 Stoller, R. (1968). Sex and gender: On the Development of Masculinity and Femininity. New York: Science 
House. 
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mesto v družbi. Katere vloge so primerne za ženske in katere za moške, pa je odvisno od kulture 
posamezne družbe (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 40). Že od rojstva nas namreč učijo, da so samo 
določeni načini obnašanja primerni za posamezni spol. Starši pričakujejo od svojih sinov in 
hčera povsem različno obnašanje. Za fantke se že od malih nog pričakuje, da so grobi in 
agresivni, medtem ko naj bi bile deklice mirne in nežne. S prilagajanjem tem pripisanim 
spolnim vlogam si zaslužimo primerne spodbude in nagrade (Moore, 1994, str. 57–58). Za 
moderno družbo je značilno, da so vloge, ki so običajno določene za ženske, vezane na privatno 
življenje in so družbeno nižje ovrednotene, moške vloge pa se nanašajo na delo v javnem 
življenju in služenju denarja (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 40). Pri tem je inkulturacijski pritisk na 
posameznike tako močan in učinkovit, da otroci brez težav in pomislekov sprejmejo 
tradicionalno pripisano vlogo. Vztrajanje pri tradicionalnih stereotipnih prepričanjih o moških 
in ženskih vlogah dosega velik uspeh v socializacijskih in inkulturacijskih procesih (Južnič, 
1989, str. 96). 
Medtem ko se spol nanaša na biološke razlike med moškimi in ženskami, so spolne vloge 
družbeno konstruirane vloge, ki jih opravljajo moški in ženske. Za spolne vloge lahko torej 
rečemo, da so družbenega in ne biološkega izvora (Moore, 1994, str. 57). Zamenjevanje in 
nejasno razumevanje družbenega in biološkega spola velikokrat povzročita spore v različnih 
debatah, zato bom v nadaljevanju magistrskega dela natančneje razložila biološki in družbeni 
spol, razlike in povezave med njima. 
Biološki spol se nanaša na prirojene anatomske in fiziološke karakteristike ljudi, vezane na 
reprodukcijo (Furlan, 2006, str. 26), torej na biološke razlike, na osnovi katerih otroka ob 
rojstvu opredelimo kot moškega ali žensko (Zupan Sosič, 2007, str. 184). Pri biološkem spolu 
se torej razvršča ljudi na moške in ženske na podlagi njihovih fizičnih lastnosti. Te lastnosti so 
zunanje in notranje genitalije, spolne žleze, razmerje hormonov, sekundarne spolne značilnosti 
in zgradba telesa (Haralambos in Holborn, 2001, str. 589). Prirojena genetska struktura naj bi 
pri moških določala, da postanejo lovci, zato so tudi bolj agresivni in dominantni, medtem ko 
naj bi bila genetsko določena vloga žensk, da rodijo in skrbijo za otroke. Od tu naj bi tudi 
izvirali njihovi čustvenost in vdanost. Znanstveniki pogosto omenjajo tudi praktične razlike v 
biološki funkciji in sestavi spolov. Po tej teoriji naj bi bile ženske zaradi rojevanja in dojenja 
bolj navezane na dom, zaradi manjše fizične moči pa nagnjene k fizično manj napornim delom, 
moški pa so fizično močnejši in zato opravljajo fizično zahtevnejša dela. Vloga moških v družbi 
je predvsem instrumentalna, ženska pa ekspresivna, vendar se med seboj dopolnjujeta. Ženska 
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čustvenost, toplina in podpora pospešujejo socializacijo mladine in stabilizirajo odraslo 
osebnost moža (Flere, 2001, str. 143–144). 
Družbeni spol se nanaša na kompleksne atribute, ki jih neka kultura pripisuje posameznemu 
spolu. Pri družbeni opredelitvi spola so vloge moških in žensk družbeno in kulturno pogojene 
oz. določene. Družbeni spol je torej konstruiran, ljudje se ga naučimo iz izkušenj (Flere, 2001, 
str. 144; Furlan, 2006, str. 26). Družbeni spol izhaja iz psiholoških, družbenih in kulturnih razlik 
med ženskami in moškimi. Navezuje se na družbeno strukturirane predstave o moškosti in 
ženskosti in ni nujno neposreden produkt biološkega spola (Giddens, 2001, str. 107). Družbeni 
spol je lahko popolnoma neodvisen od biološkega, saj med pojmi ženska in ženskost ter moški 
in moškost ni nujna nikakršna povezava. Ni nujno, da ima ženska lastnosti ženskosti in moški 
lastnosti moškosti (Haralambos in Holborn, 2001, str. 589). 
Pojem družbeni spol zajema naslednjih pet dejavnikov (Počkar in Birsa, 2013, str. 45–47): 
 doživljanje in dojemanje sebe kot moškega ali ženske;14 
 družbene vloge, ki naj bi jih ljudje imeli glede na svoj biološki spol; 
 različna pričakovana vedenja in osebne lastnosti, ki naj bi jih oblikovali in izražali ter 
naj bi bila primerna za žensko ali moškega; 
 družbeni pomen, vrednotenje položaja in vlog žensk in moških v družbenih situacijah;  
 družbene razlike in družbene neenakosti, saj so ženske in moške vloge v družbi neenako 
ovrednotene. 
"Razen izjemnih področij, povezanih z reprodukcijo in vlogami v reprodukciji, pomen ženske 
in moškega ni fiksiran, pač pa se spreminja skozi prostor in čas," piše Furlan (2006, str. 26). Na 
svetu ne obstaja delo, ki ga lahko opravljajo izključno moški ali izključno ženske. Sociologinja 
Ann Oakley15 je v svoji raziskavi dokazala, da obstajajo družbe, v katerih ženske same ali pa 
skupaj z moškimi sekajo drva, se vojskujejo, hodijo na lov itd. Obstajajo pa tudi take, v katerih 
moški kuhajo in skrbijo za otroke. Nobena moška ali ženska vloga torej ni kulturno univerzalna 
(Flere, 2001, str. 144). 
                                               
14 Spolno identiteto. 
15 Ann Oakley je ameriška sociologinja in visokoreferenčna avtorica. Je ena prvih, ki je empirično dokumentirala 
in kritično obravnavala spolno delitev dela v moderni družbi. 
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Biološki spol se torej veže na naše prirojene biološke značilnosti, družbeni pa je kulturno 
pogojen. Kljub temu da imata biološki in družbeni spol popolnoma različna izhodišča, pa med 
njima obstajajo tudi povezave. 
Odrasli takoj po rojstvu otroka na podlagi spolnega dimorfizma določijo spol novorojenčka, 
kar sproži družbeni odziv, s katerim se prične proces socializacije novorojenčka. Ljudje imamo 
torej biološki spol, v stik s svetom pa vstopamo prek raznoraznih družbenih in spolnih 
konvencij. "Posameznik tako razvije lastno prezentacijo spola, ki se lahko naslanja na biološki 
spol in ki jo drugi interpretirajo v sklopu posamičnih spolnih okvirjev posameznikove kulture. 
Spol je tako nedvomno v očeh opazovalca. Biološki spol in izkazovanje spola pa sta v telesu in 
umu tistega, ki ju predstavlja" (Fausto Sterling, 2014, str. 17). 
Ženske in moške na podlagi spola velikokrat napačno sodimo in si ustvarimo napačna 
pričakovanja. Prevladujejo stereotipna prepričanja o lastnostih in vedenju, ki so primerna za 
ženske, in temu skladno tudi o delih, ki jih lahko opravljajo pripadnice nežnejšega spola. Ta 
dela so običajno manj cenjena in se v glavnem nanašajo na skrb za družino in dom. Po drugi 
strani pa so lastnosti, vedenje in dela, ki jih pričakujemo od moških predstavnikov populacije, 
mnogo bolj cenjeni in več vredni. 
Različna pričakovanja, ki jih imamo do posameznega spola, so prisotna tudi v otroških 
pravljicah. Ženske like si običajno predstavljamo kot ljubke princeske, ki v gradu pasivno 
čakajo na svojega princa, medtem ko pri moških likih pogosto pomislimo na junaške prince, ki 
s pogumom rešujejo prepreke, s katerimi so soočeni. Preden se lotim natančne analize moških 
in ženskih pravljičnih junakov, pa bom v naslednjem poglavju razložila, kaj pravljica 
pravzaprav je, kakšne so njene lastnosti in kako pravljice klasificiramo. 
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4 PRAVLJICE KOT LITERARNA ZVRST 
Na svetu najverjetneje ni človeka, ki ne bi poznal vsaj ene pravljice. Čeprav je večina ljudi s 
poslušanjem in kasneje tudi pripovedovanjem pravljic obdana praktično vse svoje življenje, pa 
težko oblikujemo neko enotno opredelitev pravljice. Literatura in splet so namreč polni 
različnih definicij in odgovorov na to, kaj pravljica pravzaprav je. 
Izraz pravljica se je skozi zgodovino različno uporabljal. Prvotno je označeval besedilo, ki se 
pripoveduje oz. pravi. Že pri Franu Levstiku16 in Josipu Jurčiču17 je pravljica pomenila 
zgodovinsko utemeljene in zgodbeno zaokrožene govorice, ki so bile snovni vir pripovedkam 
in novelam. V današnjem času pa pojem pravljica predstavlja krajšo zgodbo, napisano v verzih 
ali prozi, ki opisuje čudežne dogodke, predmete in zmožnosti. Pri tem je dogajanje postavljeno 
v nek splošen in abstrakten prostor in kraj. Za pravljico namreč velja, da ni postavljena v 
konkretno zgodovinsko obdobje in prostor (Kmecl, 1983, str. 185; Kos, 1995, str. 163). 
Pravljica je stara, odporna in najbolj univerzalna knjižna zvrst v ljudskem slovstvu, po izvoru 
izhaja iz orienta. Razcvet je doživela s Homerjem v času antike in kasneje v obdobju romantike, 
ko sta področje pravljic zavzela brata Grimm18 (Kmecl, 1983, str. 185; Tancer-Kajnih, 2001, 
str. 98). Je oblika fantastično-čudežne pripovedi, ki nagovarja otroke, pa tudi starejše bolj 
zahtevne bralce. To kratko prozno delo ne upošteva naravnih in historičnih zakonitosti, potek 
samega dogajanja pa določajo nestvarne postave, liki in celo čudeži (Tancer-Kajnih, 1993, str. 
8; Tancer-Kajnih, 2001, str. 98).  
Tudi Haramija (2012, str. 13) pravljice razlaga kot krajše prozno delo s poudarkom na 
nadnaravnih elementih, pravljičnih osebah, ljudskih številih in tipičnih začetkih in koncih. 
Temelj pravljice je specifična in tudi naivna predstava sveta, kar pomeni, da lahko pravljico 
označimo kot etnološko vrsto, ki se izraža kot pripoved, igra, opera in celo kot slika (Kmecl, 
1983, str. 185). 
                                               
16 Fran Levstik (1831–1887): slovenski pisatelj, esejist, literarni kritik, dramatik in jezikoslovec. Njegova 
najpomembnejša dela so Martin Krpan (1858), Popotovanje iz Litije do Čateža (1858), Franjine pesmi (1870). 
17 Josip Jurčič (1844–1881): slovenski pisatelj in časnikar. Bil je osrednja oseba v slovenskem kulturnem in 
političnem življenju. Napisal je prvi slovenski roman Deseti brat (1866) in roman Lepa Vida (1877), humoreski 
Kozlovska sodba v Višnji Gori (1867) in Vrban Smukova ženitev (1865) ter številna druga dela. 
18 Jakob in Wilhelm Grimm sta začetnika in utemeljitelja zbiranja, raziskovanja in objavljanja ljudskih besedil oz. 
pravljic. 
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Že prej omenjena zbiratelja in zapisovalca pravljičnih besedil brata Grimm sta imela pravljice 
za pozabljeni in razkrojeni mit. Menila sta, da pravljice predstavljajo prastari način ljudskega 
mišljenja, jezika in stila, zaradi česar sta zagovarjala besedila, ki so bila verni posnetki žive 
ljudske pripovedi (Tancer-Kajnih, 1994, str. 26). 
Pravljice so torej besedila, ki govorijo o izmišljenih svetovih, junakih in dogajanjih. Kljub temu 
pa s pravljicami odkrivamo globlji smisel življenja in se prek prispodob seznanjamo z 
bivanjskimi oz. življenjskimi stiskami. Pravljice nas učijo, da se je za dosego sreče treba soočiti 
s številnimi preizkušnjami in nevarnostmi, pa tudi s srečnimi naključji in čudeži. S pomočjo 
pravljic otroci in tudi odrasli osmišljamo svoja življenja. Pravljica nam namreč "pomaga iskati 
odgovore na večna vprašanja o skrivnostih življenja, saj nam sporoča, da se svet ne dogaja na 
zunanji, vidni gladini, ampak globoko v nevidni globini naše osebnosti" (Tancer-Kajnih, 2001, 
str. 98). 
Goljevšček v svojem delu Pravljice, kaj ste? (1991, str. 43) navaja posebnosti pravljic. Pravi, 
da je največja posebnost pravljice svoboda, saj črpa snov od povsod, vendar si jo na koncu 
zmeraj prilagodi svojim potrebam. Za pravljico je konkreten prostor nebistven, pomemben je 
le shematični prostor akcije, prav tako sta nepomembna čas in njegovo minevanje. V pravljici 
lahko stoletja minevajo kot dnevi, medtem pa se ljudje sploh ne spreminjajo in starajo, kar 
ponazori s primerom Trnuljčice, ki se po stoletnem spancu zbudi prav takšna, kot je zaspala. 
Posebnost pravljic je tudi to, da ignorirajo individualnost, kar se kaže že v tem, da običajno  
pravljični junaki nimajo lastnih imen. V pravljičnih zgodbah so glavni junaki pogosto soočeni 
s čudežnim, nenavadnim in demonskim, vendar to sprejmejo brez strahu in posebnega 
presenečenja. Pravljica namreč združuje vsakdanjost z nevsakdanjim, realni svet s čudežnim 
svetom, pri čemer oba svetova tvorita inherentno celoto (Kordigel, 1991, str. 35). Zadnja 
posebnost, ki jo je v knjigi izpostavila avtorica, pa je ta, da v svetu pravljic človek zmeraj zmaga 
nad demonskim (Goljevšček, 1991, str. 43). Etično izhodišče pravljic je namreč nasprotje med 
dobrim in zlim, kjer na koncu dobro zmaga in je nagrajeno, zlo pa je kaznovano (Kmecl, 1983, 
str. 185). 
Pravljice se od druge mladinske in odrasle literature ločujejo po štirih značilnostih, in sicer po 
(Kordigel, 1991, str. 35): 
 pravljičnih osebah, 
 dogajalnem prostoru in času, 
 pravljičnih motivih in 
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 motivaciji. 
Otroške pravljice imajo številne lastnosti in posebnosti, ki jih ločujejo od ostale literature. Prav 
zaradi teh posebnosti se je pravljica kot literarna zvrst obdržala skozi stoletja in ostala atraktivna 
tako za otroke kot za starejše bralce. 
4.1 Klasifikacija pravljic 
Pri proučevanju pravljic moramo biti pozorni tudi na ustrezno klasifikacijo te literarne zvrsti. 
Tako kot obstajajo številne definicije pojma pravljice, poznamo tudi več kriterijev oz. načinov, 
na podlagi katerih lahko razvrstimo pravljice. 
Najbolj splošna je delitev pravljičnih besedil po predlogu Vsevoloda Fjodoroviča Millerja.19 
Miller pravljice razdeli na tri kategorije, in sicer na čudežne, realistične in živalske (Propp, 
2005, str. 18). V čudežnih pravljicah glavnemu junaku stojijo ob strani in mu pomagajo 
poosebljene naravne sile, nadnaravna bitja ali ljudje z nadnaravnimi sposobnostmi. Dogajanje 
se torej odvija na čudežni način in z različnimi čarovnimi pripomočki. Za realistične pravljice 
na drugi strani pa je značilno, da si glavni junak s svojo iznajdljivostjo, pogumom, zvitostjo itd. 
pomaga sam ali pa mu je naklonjen splet srečnih naključij (Goljevšček, 1991, str. 45). Tretja 
kategorija pravljic po Millerju pa so živalske pravljice, v katerih nastopajo živali, ki so lahko 
popolnoma poosebljene, lahko so zgolj opisane z lastnostmi določene živalske vrste ali pa imajo 
samo nekatere živalske lastnosti (Haramija, 2012, str. 18). Takšna klasifikacija je sicer v svojem 
temelju pravilna, vendar pravljica pogosto pripisuje enake lastnosti in dejanja ljudem, 
predmetom in živalim, pa tudi našteti elementi pravljic se prepletajo med seboj. V živalskih 
pravljicah na primer pogosto najdemo elemente čudežnega, pa tudi obratno, v čudežnih 
pravljicah pogosto nastopajo živali. Meje pri tej klasifikaciji so torej zelo neobstojne, nejasne 
in se hitro zabrišejo (Goljevšček, 1991, str. 45; Propp, 2005, str. 18). 
Pravljice lahko razvrščamo tudi glede na njihov nastanek in na podlagi funkcij posameznih 
morfoloških in snovno-tematskih elementov. Prva metoda izhaja iz zgodovinsko pogojenih 
dejstev in upošteva samo čas nastanka pravljice. Pravljična besedila torej umešča po 
literarnozgodovinskih obdobjih. Druga metoda razvrščanja pa pravljice deli na ljudske, klasične 
avtorske in sodobne avtorske. Pri tej metodi prihaja do težav, saj je težko ločiti klasično in 
                                               
19 Vsevolod Fjodorovič Miller (1848–1013): ruski jezikoslovec, folklorist, profesor in etnograf. Njegova glavna 
dela: Osetske študije (1881–1887), Izlet na področje ruskega narodnega epa (1892). 
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sodobno pravljico in določiti jasno mejo med sodobno pravljico in kratko fantastično zgodbo 
(Haramija, 2012, str. 12).  
Haramija (2012, str. 12–13)  je v članku Tipologija pravljic na Slovenskem predstavila meje in 
izpostavila razlike med ljudsko, klasično avtorsko in sodobno avtorsko pravljico. Piše, da je pri 
iskanju glavnih razlik teh treh vrst besedil treba upoštevati morfološke značilnosti pravljic, ki 
jih določajo: 
 izbira snovno-tematskih sestavin; 
 literarni liki: te delimo na človeške, antropomorfne, mitološke ali kakšne druge; 
 karakterizacija literarnih likov: lastnosti, ki veljajo za tipizirani in individualizirani lik; 
 književni prostor: splošen, prepoznaven ali natančno določen; 
 književni čas: nedoločen (hkrati pa ustrezno sledi letnim časom in delom dneva) ali 
natančno določen; 
 zaplet, zgradba, jezikovna sredstva; 
 vloga pripovedovalca. 
Ljudska pravljica, avtorska pravljica, mladinska fantastična pripoved in sodobna fantazijska 
književnost so se v navedenem zaporedju razvile iz istega literarnega pojava. Vsaka stopnja se 
je razvila iz svoje predhodnice, ta pa je bila s pojavom nove oblike kaj hitro v zatonu (Kenda, 
2006, str. 6). Ljudska, klasična avtorska in sodobna avtorska pravljica imajo torej skupen izvor, 
vendar so si kljub temu različne. Vsaka oblika ima svoje značilnosti in posebnosti, ki jih bom 
natančneje opisala v nadaljevanju dela. 
4.1.1 Ljudska pravljica 
Ljudske pravljice ali drugače folklorne oz. narodne pravljice uvrščamo med najstarejše in tudi 
najbolj razširjene literarne zvrsti. Spadajo k ustnemu slovstvu, saj so se iz generacije v 
generacijo prenašale z ustnim izročilom, pri tem pa se ves čas spreminjale in prilagajale 
poslušalcem (Bettelheim, 1999, str. 429; Haramija, 2015, str. 179). "Pravljice so v svojem 
trajanju izpostavljene pritiskom okolja, spreminjajočim se obrazcem življenja, mišljenja in 
čustvovanja, vplivom literature, religije, ljudskega praznoverja, sosednjih kultur itn. Vendar so 
izjemno odporne, vse te vplive bodo sprejemale le, če jih bodo lahko prilagodile lastnim 
strukturnim zakonitostim: iz okolja bodo jemale gradivo za spremembe in nadomeščanja starih 
vsebin" (Goljevšček, 1991, str. 19–20).  
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Pri izbiri tematike in tudi njeni obdelavi so imeli pripovedovalci pravljic veliko svobodo. Edina 
cenzura so bili poslušalci s svojimi odzivi, zato so bile pravljice pogosto polne brutalnih 
prizorov, spolnosti, smrti in grobega humorja. Z začetkom zapisovanja pravljic v 16. in 17. 
stoletju pa se je njihova vsebina prilagodila moralnim in drugim zahtevam takratnega časa 
(Bettelheim, 1999, str. 429–430). Znane so predvsem predelave bratov Grimm, ki sta pravljice 
prilagodila tako, da sta iz njih izpustila seksualno simboliko in omilila prikaz socialnih 
konfliktov. V pravljice sta začela vnašati tudi meščansko-etične vrednote iz njunega časa 
(Tancer Kajnih, 1994, str. 26). Ljudske pravljice to torej odprte za spremembe in ustvarjanje 
novih oblik (Goljevšček, 1991, str. 20). 
Pri ljudskih pravljicah običajno ne vemo, kdo jih je ustvaril oziroma prvi povedal. Avtorstvo 
ljudskih pravljic je torej anonimno, vendar pa v večini primerih poznamo njihove zapisovalce. 
Zapisovalci in preoblikovalci ljudskega slovstva so zapisovali podobne zgodbe v številnih 
različnih državah in jezikih, posledica česa so številne različice enake zgodbe (Haramija, 2015, 
str. 179). 
Ljudska pravljica je književna zvrst, za katero je značilna enodimenzionalnost, saj se plasti 
realnega in irealnega prepletajo v enovito celoto (Haramija, 2012, str. 14). Realni in domišljijski 
književni liki živijo in delujejo v enem svetu oziroma v eni dimenziji. Liki iz realnega sveta se 
družijo z bitji iz onstranstva in s transcedentalnimi silami, vendar jih sprejemajo kot sebi enake. 
Čas teče linearno, pri čemer so pogosto prisotni časovni preskoki20 in "neskladna" starost 
človeških likov,21 kar pa bralcev ne moti. Tudi prostor realnega in čudežnega dogajanja se ne 
izmenjujeta, saj literarni liki ne poznajo meje prehoda iz enega sveta v drugega. Zaradi 
enodimenzionalnosti bralca v ljudskih pravljicah ne preseneča niti dejstvo, da znajo živali, 
rastline, pa tudi predmeti govoriti (Lüthi, 2011, str. 2; Haramija, 2015, str. 182–183). 
Literarni liki so torej lahko realistični ali fantastični. Ljudje, poosebljene živali in predmeti ter 
pravljična bitja so močno polarizirani in imajo tipično dobre ali tipično slabe lastnosti. V 
ljudskih pravljicah liki nimajo osebnih imen, temveč so poimenovani po poklicu, družbenem 
položaju ali pa po kakšni drugi izstopajoči lastnosti. Značilnost pravljičnih likov je tudi, da so 
njihovi značaji tipizirani. V različnih pravljicah namreč določen lik predstavlja vedno isto ali 
pa zelo podobno lastnost oz. ima vedno isto vlogo (zlobna mačeha, dobra pastorka, delaven 
                                               
20 Na primer, ko gre junak na sedem let dolgo potovanje, vendar o sami poti ne izvemo ničesar. 
21 Primer: trije bratje istočasno iščejo nevesto zase. 
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kmet, lepa kraljična …). Pravljica namreč redko pripisuje enaka dejanja in lastnosti različnim 
osebam (Haramija, 2012, str. 14; Haramija, 2015, str. 181). 
Ljudske pravljice imajo tudi značilno pravljično strukturo. Pravljice se začnejo z nekim 
tipičnim začetnim stavkom, običajno z "Nekoč, pred davnimi časi …", "Nekoč je živel/-a …" 
ali "Davno, davno, ko …", kar nakazuje tudi na to, da pravljice govorijo o davnih časih in se ne 
dogajajo v sedanjosti. S tem, da je začetek zgodbe postavljen v preteklost, pravljice dajejo vtis, 
da se je vse dogajanje nekoč tudi v resnici zgodilo. Po tipičnem začetku se zgodba zaplete, ko 
junak odide od doma, največkrat zaradi kakšne preizkušnje. Značilna pravljična zgradba 
vključuje tudi tretjeosebnega pripovedovalca, pogosto pa tudi "preobrazbo". V pravljicah so 
namreč osebe velikokrat za kazen spremenjene v žival, vendar se na koncu po opravljenih 
dobrih delih preobrazijo nazaj v človeka. Dogajanje je običajno postavljeno v nek splošen 
prostor, ki je povezan z bivalno kulturo ljudstva. Kraj dogajanja je torej samo posredno nakazan 
in ni natančno določen. Tako kot prostora ne moremo natančno določiti niti književnega časa. 
O času dogajanja zgodbe lahko sklepamo samo iz opisa letnih časov. V nekaterih pravljicah pa 
izvemo tudi, koliko časa je dejanje trajalo,22 vendar tak čas ni zgodovinsko oprijemljiv. 
Značilna pravljična zgradba se zaključi s tipičnim srečnim koncem, kjer dobrota vedno zmaga. 
Glavna junaka se poročita in živita srečno do konca svojih dni (Haramija, 2015, str. 180–182). 
Pri opisovanju ljudskih pravljic pa nikakor ne moremo mimo pravljičnih števil in čudežev. 
Pravljična števila, kot so tri, sedem, devet in deset, so v ljudski književnosti zelo pogosta, ljudje 
pa jim pripisujejo tudi posebne čudežne moči. V pravljicah se dogaja veliko čudežnega, vendar 
se čudeži zgodijo ravno ob pravem času na pravem mestu in glavnemu liku omogočijo, da 
izpolni zadano nalogo. Čudeži oz. čudežna sredstva glavnemu liku pomagajo tudi, da se drži 
prepovedi, zapovedi in prerokb, ki so mu bile naložene (prav tam, str. 183–185). Kot sem že 
omenila, so nadnaravni dogodki in sposobnosti v ljudskih pravljicah sprejeti kot nekaj povsem 
običajnega. 
Za ljudske pravljice so torej značilni (prav tam, str. 180–185): 
 enodimenzionalnost, 
 poosebljene književne osebe v pravljicah, 
 tipični začetki, 
 pravljična zgradba/struktura, 
                                               
22 Na primer tri dni in tri noči, sedem let … 
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 književni prostor in čas, 
 tipični konci, 
 pravljična števila, 
 čudeži,  
 prepovedi, zapovedi, prerokbe. 
V ljudskih pravljicah obstajajo tudi štiri vrednostne konstante, in sicer (Goljevšček, 1991, 
str. 60–83): 
 izročenost: pravljični junak ni subjekt, naloge si ne izbere sam, temveč je zanjo določen; 
 selstvo/nomadstvo: potovanje je v pravljici nujnost, saj je pravljični junak simbolični 
izraz človeka selca; 
 zajedavstvo: junak ne doseže srečnega konca in ne spreminja sveta z delom, ampak 
prejema dobrine od drugih; delo kot sredstvo preživetja v pravljicah dojemajo kot muko, 
kazen; 
 milenarizem: vera v tisočletno kraljestvo in odrešitev na zemlji. 
Izvirna oblika ljudske pravljice se v knjižnih izdajah pojavlja izredno redko. Danes lahko 
ljudsko pripovedništvo srečujemo predvsem v literariziranih zapisih različnih avtorjev, ki so 
ljudska besedila kljub trudu po ohranitvi avtentičnosti zaznamovali s svojim osebnim slogom 
(Tancer-Kajnih, 1995, str. 41). 
Ljudske pravljice so se torej sprva prek ustnega izročila prenašale iz roda v rod, iz kulture v 
kulturo, zato se je tudi oblikovalo več podobnih različic iste zgodbe. Posebnost ljudskih pravljic 
je tudi to, da avtor običajno ni znan, poznamo samo njihovega zapisovalca. Ljudska pravljica 
je kljub neznanemu avtorju hitro postala najbolj razširjena in prepoznavna oblika pravljic. 
4.1.2 Klasična avtorska pravljica 
V prvi polovici 19. stoletja se je v Evropi močno povečalo zanimanje za ljudsko izročilo. Sprva 
so ljudska besedila samo zbirali in jih čim bolj avtentično zapisovali, v času nemške romantike 
pa se je močno razširilo avtorsko prirejanje in predelovanje že obstoječega gradiva. S tem se je 
pravljica počasi osvobajala dotedanjih zakonitosti in prešla v nov komunikacijski model 
(Tancer-Kajnih, 1995, str. 38). Začele so se pojavljati klasične avtorske/umetne pravljice, ki so 
nasledile ljudske pravljice (Kobe, 1999, str. 5). 
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Klasične avtorske pravljice se glede zunanje in notranje strukture, tem in motivov zgledujejo 
po ljudskih pravljicah. V literarni vedi izraz klasična pravljica običajno označuje tip pravljic, 
kjer je naklonjenost tradiciji pripovedništva večja in močnejša od inovacij, oz. pravljice, ki so 
ohranile prvine ljudske pravljice (Tancer-Kajnih, 1995, str. 41; Haramija, 2012, str. 17–18). 
Zgled, po katerem se je oblikoval klasični avtorski pravljični vzorec, je s svojimi pravljicami 
podal Hans Christian Andersen.23 Andersen je v svojih delih združil elemente ljudske pravljice 
s sodobno literarno naravnanostjo, ki poudarja emocionalnost, fantazijo in posameznikovo 
notranje življenje. Uspelo mu je tudi razširiti obstoječi spekter pravljičnih motivov, pravljici 
podariti subjektivno noto in jo izpiliti do klasične popolnosti (Tancer-Kajnih, 1995, str. 38; 
Haramija, 2012, str. 17). 
Pomembna lastnost klasičnih pravljic je tako kot pri ljudskih enodimenzionalnost, zaradi katere 
ima pravljica literarno-fikcijski značaj. Pripovedna in kompozicijska zgradba klasičnih 
avtorskih pravljic temelji na bogati fabuli in je čvrsto in jasno izpeljana. Pravljična zgodba 
zajema globoka moralna občečloveška sporočila, saj je bistvena značilnost klasičnih pravljic 
etična polarizacija likov in dogodkov, pri čemer so poudarjene pozitivne vrednote (Haramija, 
2012, str. 17). Glede na zunanjo obliko tudi klasično avtorsko pravljico uvrščamo med krajša 
prozna dela z linearno stopnjujočo pripovedjo, v kateri se ponavlja dvojni ali trojni ritem 
zaokroževanja epizod (Tancer-Kajnih, 1995, str. 41).  
Del tipične zgradbe klasičnih avtorskih pravljic so tudi tipični začetki in konci. Medtem ko se 
standardizirani začetki pojavljajo samo občasno, pa so srečni konci še vedno obvezna sestavina 
klasične pravljice. Zmago dobrega nad zlim omogočijo raznorazni čudeži, ki vzpostavljajo tudi 
harmonični red. V klasični pravljici se čudežno kaže z animizmom, antropomorfizacijo, 
metamorfozo in sofisticizmom (Tancer-Kajnih, 1995, str. 41; Haramija, 2012, str. 17). 
V klasični avtorski pravljični zgodbi glavni liki običajno niso več poimenovani po poklicu ali 
družbenem položaju, temveč imajo lastna imena. Pri realnih literarnih osebah se tako kot v 
ljudskih pravljicah pojavljajo nekateri stereotipi, prav tako pa se niso spremenili iracionalni liki, 
ki jih še zmeraj predstavljajo pravljična bitja. Liki se le redko pojavljajo v urbanem okolju, saj 
je značilna veduta klasične avtorske pravljice vaška pokrajina, občasno tudi gozd in gozdne 
                                               
23 Hans Christian Andersen (1805–1875): danski romantik in pravljičar. Njegov opus sestavlja več ko 150 
pravljičnih besedil. Njegove pravljice so temeljile na ljudskem izročilu in mitih. 
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jase. "V svetu klasične pravljice so pogosto ubesedene in problematizirane temeljne bivanjske 
teme in odnosi, ki so slikani na podobo arhaizirane družben" (Haramija, 2012, str. 17).  
Najopaznejši razvojni premik v primerjavi z ljudsko pravljico predstavljajo poglobljena 
karakterizacija likov, podrobnejši krajevni in časovni opisi dogajanja ter spremenjena etika in 
motivacija dogajanja (Tancer-Kajnih, 1995, str. 41). Nekatere karakteristike so se torej ob 
prehodu od ljudske v klasično avtorsko pravljico spremenile, lahko bi rekli tudi razvile. Po 
drugi strani pa so nekatere značilnosti ostale nespremenjene in jih lahko najdemo tako v ljudski 
pravljici kot v klasični avtorski.  
4.1.3 Sodobna avtorska pravljica 
Predhodni literarni vzorec sodobne avtorske pravljice sega v 19. stoletje k že prej omenjenemu 
Andersenovemu modelu klasične umetne pravljice, s katerim se je oddaljil od ljudskih pravljic 
in njihovih strukturno-morfoloških lastnosti (Kobe, 2000, str. 12). Čeprav sta ljudsko slovstvo 
in Andersenov model pravljic ostala popularna vse do danes, je v 20. stoletju v ospredje stopil 
novejši pravljični vzorec, imenovan sodobne pravljice.24 Že sam termin sodobne pravljice 
nakazuje na dejstvo, da je dogajanje postavljeno v sodobni prostor in čas. Pod sodobne pravljice 
uvrščamo dva vzorca besedil, in sicer kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved (Kobe, 
1999, str. 5–6). 
Haramija (2012, str. 20) je v članku Tipologija pravljic na Slovenskem zapisala, da se sodobna 
pravljica "po svoji zgradbi, motivih, temah, književnih likih naslanja na tradicijske vzorce 
folklorne in/ali klasične umetne pravljice, čeprav lahko hkrati trdimo, da se razvija v smer 
individualiziranih karakterjev (torej književni liki niso več tipi), precej natančno določljivega 
književnega časa in prostora in da odpira sodobne teme". V sodobnih avtorskih pravljicah so 
literarni liki poimenovani z imeni, slikanje samih likov ni več tako črno-belo, bralec pa kljub 
temu zlahka loči med dobrimi in slabimi liki. Posebnost sodobne pravljice v primerjavi s prej 
opisanima modeloma pravljic je tudi ta, da začetki in konci niso tipizirani, čeprav se pravljica 
načeloma še vedno konča srečno. 
Najpomembnejša značilnost, po kateri se sodobna avtorska pravljica razlikuje od ljudskih in 
nekaterih klasičnih avtorskih pravljic, je dvodimenzionalnost. Dogajanje v sodobnih pravljicah 
poteka na realni in irealni ravni, pri čemer irealna dimenzija vdira v realni vsakdan glavnega 
                                               
24 V svojem magistrskem delu bom po zgledu Kobetove uporabljala termin sodobna (avtorska) pravljica, čeprav 
obstajajo tudi različne bolj ali manj ustrezne sopomenke (moderna pravljica, fantazijska pravljica itd.). 
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lika. Začetek in konec dogajanja sta postavljena v resnični svet lika, vendar je irealni svet za 
otroškega junaka eksistencialno pomembnejši, saj mu omogoča reševanje različnih psihičnih 
problemov, ki jim v realnosti ni kos (Kobe, 1999, str. 7). 
Sodobna avtorska pravljica se v nekaterih stvareh opira na ljudske in klasične pravljice, zato 
imajo tudi nekatere skupne značilnosti, in sicer (Haramija, 2012, str. 19–20): 
 tretjeosebnega avtorialnega pripovedovalca; 
 otrokom sporočajo, da dobro vedno zmaga in je nagrajeno, zlo pa je kaznovano; 
 sintetično zgodbo s pospeševanjem in zaviranjem odvijanja zgodbe; 
 združljivost realnih in irealnih elementov brez kakršnega koli čudenja. 
Pravljice lahko torej delimo na več načinov oz. po različnih kriterijih. Prvi način pravljice deli 
na čudežne, realistične in živalske. Drugi način delitve je glede na obdobje njihovega nastanka. 
Način, na katerega sem se najbolj osredotočila, pa deli pravljice na podlagi funkcij posameznih 
morfoloških in snovno-tematskih elementov na ljudske, klasične avtorske in sodobne avtorske. 
Vendar nobena razdelitev ni popolnoma zanesljiva in točna, saj se, kot lahko vidimo iz opisa 
pravljic, elementi pravljice pogosto med seboj prepletajo in je zato meja med vrstami pravljic 
pogosto nejasna.  
4.2 Pomen pravljic za otroka 
Zakaj otroci potrebujejo pravljice? Kakšen pomen imajo pravljice in njihovo branje za otroka? 
Zakaj pravljice otroka osrečujejo? Ali je koristno, da otroci berejo pravljice? To so le nekatera 
vprašanja, s katerimi se srečujemo, ko govorimo o otroku in pravljicah. Pravljice so namreč 
tako ali drugače prisotne v življenju vsakega otroka in igrajo bistveno vlogo pri otrokovem 
odraščanju in njegovi socializaciji. 
Pravljice imajo na otroka vzgojno-izobraževalni vpliv, saj otroka vzgajajo in poučujejo na 
njemu razumljiv način. Otrok se namreč identificira s pravljičnimi liki in se tako spontano, 
nevsiljivo uči, ob tem pa čustveno, intelektualno, moralno in socialno dozoreva. S 
posredovanjem jasnih in skritih pomenov nagovarja zavestni, predzavestni in nezavedni del 
otrokove osebnosti in posreduje vsebino na način, ki je otroku razumljiv. Otrok tako dozoreva, 
odrašča in se uči brez nepotrebnega moraliziranja, ocenjevanja in izključevanja (Rutar, 2008, 
str. 299). 
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Pravljice govorijo o izmišljenih svetovih, junakih in dogajanjih. Kljub temu pa s pravljicami 
odkrivamo globlji smisel življenja in se prek prispodob seznanjamo z bivanjskimi oz. 
življenjskimi stiskami. Pravljice nas učijo, da se je za dosego sreče treba soočiti s številnimi 
preizkušnjami in nevarnostmi, pa tudi s srečnimi naključji in čudeži. Otrokom sporočajo, da so 
tudi težave bistveni del človeškega obstoja, vendar če ne beži, temveč se z njimi sooči, lahko 
premaga vse ovire in na koncu zmaga (Bettelheim, 1999, str. 13; Tancer-Kajnih, 2001, str. 98). 
Pravljice namreč situacije poenostavijo in nek eksistencialni problem predstavijo zgoščeno in 
jasno, kar omogoča, da se otrok sooči s samim bistvom problema, ki bi ga drugače zapletena 
zgodba zameglila (Bettelheim, 1999, str. 12). Otrok tako dobi jasen in neoviran vpogled v 
težave in tudi v potencialne rešitve teh težav. 
S pomočjo pravljic otroci in tudi odrasli osmišljamo svoja življenja. Pravljica nam namreč 
"pomaga iskati odgovore na večna vprašanja o skrivnostih življenja, saj nam sporoča, da se svet 
ne dogaja na zunanji, vidni gladini, ampak globoko v nevidni globini naše osebnosti" 
(Bettelheim, 1999, str. 13; Tancer-Kajnih, 2001, str. 98). S tem ko pravljice pogosto govorijo o 
splošnih človeških problemih, s katerimi se v svojem odraščanju sooča tudi otrok, le temu 
nudijo primere začasnih ali trajnih rešitev njegovih težav (Rutar, 2008, str. 299). 
Pravljice so literarna zvrst, ki nas že od nekdaj navdušujejo in nam pomagajo oblikovati naša 
stališča. Otroci občudujejo pravljične junake in se z njimi poistovetijo. Sprejmejo tudi njihove 
poglede o tem, kaj je prav in kaj narobe. Vrednote, ki jih otroci dobijo prek literarnih vzorov, 
so še posebej pomembne v obdobju otrokovega prehoda v adolescenco, saj postanejo del 
njihovega vrednostnega sistema (Kovač, 2001, str. 63). Rečemo lahko, da pravljice usmerjajo 
otroka pri odkrivanju njegove identitete in poslanstva, saj se v njih skrivajo modrosti, resnice, 
znanja in nasveti preteklih generacij, ki otroku pomagajo pri odraščanju (Rutar, 2008, str. 299). 
Pravljice odražajo način življenja, mišljenja in vrednote konkretnega avtorja in časa, v katerem 
so nastale. Prikazujejo tudi nek konkreten pogled na svet in zadovoljujejo otrokovo potrebo po 
pravičnosti, sprejetosti, privoščljivosti, pa tudi po maščevanju (Kovač, 2001, str. 63–64).  
Otrok lahko v pravljičnem svetu izživi vse tisto, kar mu je v realnosti strogo prepovedano, pri 
tem pa ostane nekaznovan. V virtualni resničnosti otrok (po)doživlja dobre in slabe življenjske 
situacije in tako ustvarja ravnovesje med svojimi strahovi in pogumom. Pravljice torej otroku 
omogočajo, da se potopi v svet užitka in se "spočije" od disciplinskega pritiska resničnosti. Prek 
pravljic se otrok nauči soočati s svojimi notranjimi problemi in tako vzdrževati svoj notranji 
kaos (Goljevšček, 1991, str. 174–175; Blažič, 2014, str. 117). Pravljice dajejo otrokovi 
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domišljiji povsem nove razsežnosti, oblika in struktura pravljic pa otroku ponujata podobe, s 
katerimi oblikuje svoja sanjarjenja in z njimi usmerja svoje življenje (Bettelheim, 1999, str. 12). 
Otroške pravljice torej posredujejo sporočila o tem, kaj je prav in kaj narobe, o lepem in grdem, 
kaj je mogoče doseči in kaj je izven naših meja sposobnosti. Podajajo nam družbene ideale in 
usmeritve. Knjige za otroke so praznovanje, potrditev in osnova skupnih kulturnih vrednot, 
pomenov in pričakovanj. Skupaj s starši, učitelji in vrstniki pravljice pripomorejo k temu, kako 
otroci razumejo moške in ženske vloge ter oblikujejo otrokovo razmišljanje o njegovem mestu 
v družbeni strukturi. Skozi pravljične zgodbe se otroci naučijo razumevati sebe kot bipolarne 
moške ali ženske s temu ustreznimi vzorci moči in želje (McCabe, Fairchild, Grauerholz, 
Pescosolido, Tope, 2011, str. 199). 
Pravljice torej na otroke vplivajo na več ravneh in na več načinov. S tem, ko otroku beremo 
pravljice, mu omogočamo pogled v različne svetove. Otrok se s pomočjo pravljic socializira in 
se oblikuje kot osebnost. Pravljice pa mu pomagajo tudi, da se nauči soočati s težavami in 
premagovati ovire, na katere naleti v življenju. 
4.3 Znak Zlata hruška kot priporočilo kakovostne otroške in mladinske literature 
Poznamo različne vrste otroških pravljic, vendar nekatere vsebinsko, kakovostno ali kako 
drugače izstopajo. Pionirska, ki deluje v okviru Mestne knjižnice Ljubljana, je tako oblikovala 
sistem, po katerem najboljše otroške in mladinske knjige posebej označijo in nagradijo. 
Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL25 oz. Pionirska že od leta 1971 
objavlja redna letna priporočila dobrih knjig za otroke in mladino. Priporočila so najprej 
objavljali v različnih glasilih in revijah, po letu 1999 pa Pionirska izdaja samostojno publikacijo 
izbora kakovostnega gradiva preteklega leta. Uredniški odbor,26 ki ga sestavljajo tudi zunanji 
strokovnjaki, letno pripravi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, v katerega so 
vključene knjige, ki tako ali drugače izstopajo. Leta 2010 je Pionirska vpeljala tudi znak Zlata 
hruška (glej Sliko 4.1), s katerim fizično označujejo knjige (glej Sliko 4.2), ki jih je odbor ocenil 
kot odlične (Zadravec, 2011, str. 32–33, "Mestna knjižnica Ljubljana", b. d.). 
                                               
25 Mestna knjižnica Ljubljana. 
26 Uredniški odbor trenutno sestavlja trinajst članov, in sicer pet zaposlenih v MKL in zunanji sodelavci s področja 
mladinske književnosti, mladinskega knjižničarstva, promocije znanosti in kritike mladinske književnosti. V 
odboru je tudi Stritarjeva nagrajenka, poznavalka poučnih knjig in strokovnjakinja za oblikovanje in ilustracije 
(Lavrenčič Vrabec, osebni intervju, 2019, 20. junij). Več o uredniškem odboru v Prilogi B. 
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Slika 4.1: Znak Zlata hruška Slika 4.2: Fizično označene knjige 
  
Vir: "Mestna knjižnica Ljubljana", b. d.  
Znak Zlata hruška torej označuje vsebinsko kakovostne, vizualno privlačne, pedagoško 
zasnovane, kulturno dragocene, izvirne otroške in mladinske knjige, ki jih je uredniški odbor 
uvrstil med odlične izdaje leta. Pionirska od leta 2010 štirim najbolj izstopajočim izdajam 
preteklega leta podeljuje tudi posebna priznanja Zlata hruška za izvirno slovensko mladinsko 
leposlovje, za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo, za prevedeno mladinsko leposlovje 
in za prevedeno mladinsko poučno knjigo ("Mestna knjižnica Ljubljana", b. d.). 
S konstantnim naraščanjem števila letno izdanih otroških in mladinskih del je Pionirska skozi 
čas zaostrovala kriterije izbora in z ustreznimi orodji razvila sistem za nepristransko 
vrednotenje knjig (Zadravec, 2011, str. 32–33). Za uvrstitev v izbor za razvrščanje mora biti 
knjiga v slovenskem ali tudi v slovenskem jeziku, imeti mora letnico izida obravnavanega leta 
in je vsaj v dveh osrednjih knjižnicah označena kot knjiga za otroke in mladino. Seveda pa se 
mora tudi večina članov komisije strinjati z izborom za razvrščanje.27 V letni produkciji odbor 
vrednoti vse nove ali prenovljene izdaje ter vse ponatise in dotise. Ne vrednoti pa učbenikov, 
obrazcev, pobarvank, individualiziranih izdaj, brezplačnih izdaj in projektov javnega značaja 
("Mestna knjižnica Ljubljana", b. d.). Mag. Darja Lavrenčič Vrabec (osebni intervju, 2019, 20. 
junij) pravi, da so pri Pionirski pri vrednotenju pozorni na knjigo kot celoto. Nekatere literarne 
nagrade namreč upoštevajo samo besedilno plat, pri Pionirski pa so pozorni na vse komponente. 
Kriteriji vrednotenja, ki jih pri ocenjevanju kakovosti posamezne knjige upošteva uredniški 
odbor, so razdeljeni v štiri kategorije, in sicer ("Mestna knjižnica Ljubljana", b. d.): 
 opredelitev osnovnih kvalitet: izražanje sporočilnosti, estetike, etike in izvirnost, 
 ocena učinkovitosti ustvarjalnega procesa: jezikovna ustreznost, slog, zgradba, 
fabulativna prepričljivost in motivacijska moč, 
                                               
27 Lavrenčič Vrabec (osebni intervju, 2019, 20. junij) pravi, da je zaželeno soglasno vrednotenje, vendar je včasih 
treba skleniti kakšen kompromis. Seveda po tem, ko odbor predela vse argumente za in proti. Več o sistemu 
vrednotenja in zagotavljanju nepristranskosti v Prilogi B. 
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 ocena založniško-obrtniške kakovosti: prepoznavnost avtorstva, postavitev besedila, 
lektoriranje, prevod, berljivost in strokovna ustreznost pri poučnih delih, 
 zahtevnostna ustreznost knjige glede na ciljno skupino bralcev. 
Uredniški odbor knjige ovrednoti na pogrešljive,28 pomanjkljive,29 dobre,30 zelo dobre31 in 
odlične.32 Otroška in mladinska dela, ki so torej ocenjena kot odlična, si prislužijo znak Zlata 
hruška in se nato tudi uvrstijo v izbor za prej omenjena priznanja. Od začetka fizičnega 
označevanja odličnih izdaj leta 2010 pa do leta 2018, ko je bil izdan najnovejši Priročnik za 
kakovostno branje mladinskih knjig, je znak Zlata hruška dobilo kar 817 otroških in mladinskih 
knjig. Kot lahko vidimo v Tabeli 4.1, je tako kot število izdanih knjig konstantno naraščalo tudi 
število z Zlato hruško označenih del (Zadravec, 2011, str. 32–33; "Mestna knjižnica Ljubljana", 
b. d.). 
Tabela 4.1: Število knjig, označenih z znakom Zlata hruška v obdobju 2010–2018 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Št. označenih knjig  36 67 61 61 103 129 144 136 80 
 
Cilj podeljevanja znaka in priznanj Zlata hruška je promocija slovenskega jezika, slovenske 
ilustracije in kakovostnih otroških in mladinskih knjig. Vrednotenje knjig pa prav tako spodbuja 
zavest, da je kakovostna mladinska književnost del umetnosti in kulture posameznega naroda 
in ima psihološko, etično, socialno in kulturološko poslanstvo. Pionirska s svojim vrednotenjem 
spodbuja branje, širjenje dobrih knjig in uveljavljanje kakovostne otroške in mladinske 
literature (Zadravec, 2011, str. 32–33; "Mestna knjižnica Ljubljana", b. d.). Prisotnost znaka 
Zlata hruška se po mnenju mag. Darje Lavrenčič Vrabec že pozna tudi pri izposoji oz. nakupu 
posameznih knjig. Ljudje namreč radi posegajo po vsebinsko kakovostni otroški in mladinski 
literaturi (Lavrenčič Vrabec, osebni intervju, 2019, 20. junij). 
                                               
28 Pogrešljive: izdaja izkazuje zgrešenost in nedoraslost založniškim veščinam. Knjiga bralcu ne ponudi estetske, 
etične, humane ali kake druge osnovne človeške vrednote. 
29 Pomanjkljive: izdaja ni škodljiva, vendar je založniško nepopolna in malomarno izpeljana, zato ne izpolnjuje 
kriterijev dobre knjige. 
30 Dobre: izdaja teži k estetski, etični ali kakšnim drugim osnovnim človeškim vrednotam, vendar ne presega 
uveljavljenih družbenih navad. Glavni namen takšne knjige je utrjevanje bralne kulture. 
31 Zelo dobre: izdaja zadovoljivo ustreza kriterijem vrednotenja. Takšna knjiga izstopa predvsem po izvirnosti. 
32 Odlične: izdaja na izviren način predstavlja osnovne človeške vrednote, sporočilo same knjige pa presega 
uveljavljene družbene navade. 
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Z opredelitvijo projekta Pionirske in znaka Zlata hruška kot priporočila kakovostne otroške in 
mladinske literature zaključujem teoretični del magistrskega dela, v katerem sem postavila 
teoretične osnove za nadaljnje raziskovanje. Spolne stereotipe in različno dojemanje spolnih 
vlog je namreč mogoče zaslediti na različnih področjih, tudi v otroških pravljicah. 
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5 ANALIZA OTROŠKIH PRAVLJIC  
V empiričnem delu svojega magistrskega dela bom analizirala petnajst otroških pravljic, 
nagrajenih z znakom Zlata hruška. Za analizo sem izbrala petnajst pravljic, ki so bile med 
letoma 2010 in 2018 označene z znakom Zlata hruška in jih uvrščamo med ljudske,33 klasične 
avtorske34 ali sodobne avtorske pravljice.35 Pri izbiri pravljic za analizo sem upoštevala, da so 
izbrane pravljice raznolike, z različnimi (glavnimi) junaki. Izbrala sem tudi takšne, kjer 
nastopajo samo personalizirane živali. Kratke obnove pravljic so v Prilogi A, medtem ko so v 
glavnem tekstu najprej predstavljeni glavni nastopajoči liki v izbranih pravljicah. Nato pa bom 
v podpoglavjih Fizične in osebnostne lastnosti moških in ženskih likov; Aktivnost/pasivnost 
moških in ženskih likov; Poklici, gospodinjstvo in prostočasne dejavnosti; Politika kaznovanja 
in Patriarhalna socializacija žensk z diskurzivno analizo konkretnih primerov razčlenila in na 
podlagi ugotovitev iz teoretskega dela interpretirala uporabljen diskurz, ki se nanaša na 
reprezentacije spolnih vlog in spolnih stereotipov v izbranih petnajstih otroških pravljicah. V 
interpretacijo bom vključila tudi ugotovitve, ki sem jih pridobila s pomočjo polstrukturiranega 
intervjuja z mag. Darjo Lavrenčič Vrabec, vodjo Pionirske pri Mestni knjižnici Ljubljana (glej 
Prilogo B). 
5.1 Predstavitev glavnih likov v izbranih pravljicah 
1. Pepelka  
Pepelka je zgodba o trpljenju, upanju, ponižnosti, tekmovalnosti med sorojenci in kreposti, ki 
je prepoznavna, četudi je oblečena v umazane cape. Je ena najbolj znanih in priljubljenih 
pravljic (Bettelheim, 1999, str. 327), ki je osvojila številne generacije.  
Analizirana različica je bila z znakom Zlata hruška nagrajena leta 2013 kot del zbirke Zlate 
Grimmove pravljice (Grimm in Grimm, 2012), ki je izšla ob dvestoletnici prve objave zbirke 
Otroške in hišne pravljice bratov Grimm. Zlate Grimmove pravljice so bile nagrajene z znakom 
Zlata hruška zaradi odličnega prevoda, barvnih ilustracij oz. odlične likovne podobe in 
                                               
33 Mojca Pokrajculja, Železna hiška, Pogumna starka in strahopetni starec, V kačo zakleto dekle in Te že vidim, 
teže vidim. 
34 Pepelka, Sneguljčica, Trnuljčica, Špicparkeljc, Janko in Metka, Rdeča kapica, Volk in sedem kozličkov, Muca 
Copatarica in Kekec in Bedanec. 
35 Orlando princ.  
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posebnega prazničnega formata. Zbirka je tudi odlično oblikovana in ima strokovno korektno 
spremno besedo. Označena je kot izjemno založniško dejanje, ki ponuja "praznično" branje 
"zlatih" pravljic (Ekvilibristika branja, 2013, str. 77–78). 
Zgodba o Pepelki je bila z znakom Zlata hruška nagrajena tudi leta 2012 v okviru zbirke 
Najlepše pravljice (Grimm in Grimm, 2011), o čemer bom podrobneje pisala pri pravljici 
Trnuljčica, in tudi kot samostojna izdaja. 
To pravljico sem izbrala za analizo, ker je objavljena v zbirki, nagrajeni z znakom Zlata hruška, 
in ker spada med klasične avtorske pravljice. Izbrala sem jo tudi, ker je ena najbolj 
prepoznavnih pravljic bratov Grimm in ker na osnovi proučevane tematike v tem magistrskem 
delu ne bi pričakovala, da ustreza kriterijem znaka Zlata hruška. 
Glavno vlogo v zgodbi ima Pepelka,36 lepo, krotko in ponižno mlado dekle, ki je po prihodu 
mačehe in polsester prisiljena opravljati vsa hišna dela in spati v pepelu ob ognjišču. Kljub 
trpljenju in konstantnemu poniževanju ostane krotka in dobra. S svojo lepoto očara princa in 
dočaka srečen konec.  
Vloge negativk v zgodbi pripadajo mačehi in njenima dvema hčerama. Mačeha je bila hudobna 
in preračunljiva. Svoji hčeri je razvajala, medtem ko je Pepelko poniževala in zaničevala. 
Nenehno ji je nalagala težka dela, tudi takrat, ko jo je pastorka prosila, če gre lahko na ples. 
Takšni kot mačeha sta bili tudi Pepelkini polsestri. Za lepim obrazom sta skrivali hudobno, črno 
srce. Pepelko sta zbadali, jo zasmehovali ter ji stresali grah in lečo v pepel, da ju je morala 
prebirati, medtem ko sta sami lenarili in se lišpali. Za poroko z mladim kraljevičem sta bili 
pripravljeni narediti vse, kar dokazuje dejstvo, da sta si na mamin ukaz odrezali celo palec in 
peto. Storili sta torej vse, da bi osvojili kraljeviča.  
V pravljici zasledimo tudi dva moška lika, in sicer Pepelkinega očeta in mladega kraljeviča. 
Pepelkin oče je bil bogat mož, ki se je po ženini smrti ponovno poročil. Pogosto je odhajal na 
različne sejme, od koder je nosil draga darila. Drugi moški lik pa je mlad kraljevič, ki si je na 
tridnevnem praznovanju iskal ženo. Že prvi dan se je zagledal v Pepelko, ki pa mu je kar trikrat 
pobegnila. Vendar pa je bil kraljevič zvit, zato mu je uspelo dobiti Pepelkin zlati čeveljček, s 
katerim je kasneje prepoznal svojo bodočo nevesto. 
                                               
36 Pepelka (nem. Aschenputtel): v Grimmovi različici zgodbe je ta beseda pomenila prezirano, umazano kuhinjsko 
deklo, ki je čistila pepel iz ognjišča. 
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2. Sneguljčica  
Sneguljčica je ena najbolj prepoznavnih pravljic. Več stoletij so jo v različnih oblikah in 
številnih jezikih pripovedovali po vsem svetu (Bettelheim, 1999, str. 279). V pravljici je kot 
glavna junakinja omenjena Sneguljčica, nastopajo pa še mačeha, kraljevič in sedem palčkov. 
Tudi Sneguljčica je bila večkrat nagrajena z znakom Zlata hruška. Izdaja bratov Grimm, ki sem 
jo analizirala, je bila z Zlato hruško nagrajena leta 2013 v okviru zbirke Zlate Grimmove 
pravljice (Grimm in Grimm, 2012) z enako utemeljitvijo, kot sem jo navedla pri Pepelki.  
Znak Zlata hruška je dobila tudi leta 2012 kot del zbirke Najlepše pravljice (Grimm in Grimm, 
2011) ter v številnih drugih zbirkah in samostojnih izdajah.  
Pravljico Sneguljčica sem uvrstila v svojo analizo iz istih razlogov kot Pepelko, torej ker ima 
znak Zlata hruška, je klasična avtorska pravljica in splošno znana Grimmova pravljica. 
Sneguljčica je mlado, lepo, prijazno dekle, ki je že ob rojstvu izgubila mamo. Brata Grimm 
(2012) pišeta, da je bila bela kot sneg, rdeča kot kri in črnolasa kot ebenovina. Za Sneguljčico 
bi lahko tudi rekli, da je rahlo naivna in preveč zaupljiva, saj jo mačeha uspe kar trikrat 
preslepiti. Tudi ona dočaka srečen konec, ko se poroči s kraljevičem in postane mlada kraljica.  
Tudi mačeha je bila po videzu lepa ženska, vendar izredno ponosna, prevzetna, zavistna in 
ošabna. Ni prenašala, da bi jo katera prekašala v lepoti, zato je lovcu ukazala, da ubije 
Sneguljčico. Mačeha, ki je bila v resnici zlobna čarovnica, je s svojimi čarovniškimi 
sposobnostmi poskušala večkrat ubiti Sneguljčico, vendar je bila za svojo zlobo na koncu 
pravljice kaznovana. 
Sedem palčkov je prijazno sprejelo Sneguljčico k sebi, potem ko jo je mačeha hotela ubiti. 
Palčki so vsako jutro hodili v gore in iskali rudo, medtem ko je Sneguljčica skrbela za hišo. 
Sneguljčico so vedno svarili pred mačeho in ji večkrat tudi rešili življenje. Bili so prijazni in 
zaščitniški do Sneguljčice. 
Zadnji lik, ki nastopa v pravljici, je mlad kraljevič. Ta s svojo vztrajnostjo prepriča palčke, da 
mu predajo Sneguljčico, s katero se potem tudi poroči. 
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3. Špicparkeljc  
Tako kot Pepelka in Sneguljčica je bila tudi pravljica Špicparkeljc nagrajena z znakom Zlata 
hruška leta 2013 kot del zbirke Zlate Grimmove pravljice (Grimm in Grimm, 2012). Ker je del 
iste zbirke kot prejšnji Grimmovi pravljici, ostaja tudi utemeljitev za prejem znaka enaka. 
Zgodbo o Špicparkeljcu in mlinarjevi hčeri sem izbrala za analizo, ker je nagrajena z znakom 
Zlata hruška, je klasična avtorska in prepoznavna Grimmova pravljica in ker v njej kot 
"negativec" nastopa moški lik. 
Tudi v pravljici Špicparkeljc ima osrednjo vlogo dekle. Mlada mlinarjeva hčer je bila krasnega 
videza in ubogljiva. Ko se zaradi očetovih laži znajde na kraljevem dvoru, postavljena pred 
nemogočo nalogo, ostane zvesta očetu in ne izda njegove laži. Je skromna, materialno bogastvo 
ji ne pomeni nič, kar je razvidno iz tega, da Špicparkeljcu brez oklevanja izroči verižico in 
prstan v zameno za pomoč. Ko postane kraljična, se je pripravljena odreči tudi vsem zakladom 
kraljestva, samo da ji Špicparkeljc ne vzame sinčka. Za mlinarjevo hči oz. mlado kraljično 
lahko rečemo tudi, da je vztrajna in se ne vda zlahka, tako ji tudi uspe najti pravo 
Špicparkeljčevo ime in izpolniti obljubo. 
Špicparkeljc je bil majhen možiček oz. škrat, ki je pomagal mlinarjevi hčeri iz slame splesti 
zlato. Tega ni storil iz dobrote in nesebičnosti, temveč je vedno nekaj zahteval v zameno, pa 
naj bo to nakit ali prvorojeni otrok. Na koncu pravljice se izkaže, da je tudi zelo vzkipljiv, saj 
v besu sam sebe pretrga na dvoje. 
Mlinar je bil reven. Da bi si dvignil ugled, je bil pripravljen lagati in se pretvarjati. Tako je s 
svojimi lažmi spravil lastno hčer v življenjsko nevarnost. Čeprav je vedel, da hči nima takšnih 
sposobnosti, kot jih je obljubil kralju, jo odpelje na dvor in jo prepusti kralju. 
Za kralja lahko rečem, da je bil pohlepen. Kljub temu da je bil premožen, se ni mogel upreti 
mlinarjevemu pripovedovanju o hčeri, ki lahko iz slame splete zlato. Od mlinarjeve hčere je 
zahteval vedno več spletenega zlata in ji grozil s smrtjo, če tega ne bi izpolnila. Z njo se celo 
poroči, saj meni, da čeprav je samo mlinarjeva hčer, jo njene domnevne sposobnosti naredijo 




4. Trnuljčica  
Trnuljčica, zgodba o dekletu, ki je za sto let utonila v spanec, je dobila znak Zlata hruška leta 
2012 v okviru zbirke Najlepše pravljice (Grimm in Grimm, 2011). Zbirka je prejela nalepko 
Zlata hruška zaradi odličnega prevoda, lepega in domiselnega oblikovanja in dobre lekture. 
Najmočnejša komponenta zbirke so izjemne ilustracije, ki bralcem nudijo estetski užitek 
(Algoritem arene, 2012, str. 76). 
Grimmova verzija Trnuljčice je večkrat nagrajena pravljica. Znak Zlata hruška je prejela tudi 
kot del zbirke Zlate Grimmove pravljice leta 2013 in v okviru nekaterih drugih zbirk. 
Tako kot ostale pravljice bratov Grimm sem tudi to izbrala, ker je označena z nalepko Zlata 
hruška, ker jo uvrščamo med klasične avtorske pravljice in ker me je zanimala utemeljitev njene 
ustreznosti kriterijem Zlate hruške. 
V klasični pravljici o kraljični, kraljeviču, zlobni vili in o tem, da dobro vedno zmaga nad zlim, 
ima glavno vlogo Trnuljčica. Trnuljčico sta brata Grimm (2011) opisala kot lepo, čednostno, 
ljubeznivo in razumno kraljično, ki jo je vsak takoj vzljubil. Trnuljčica je bila tako kot vsak 
tipičen otrok radovedna, vse bi rada preizkusila sama, zato je tudi želela presti in se je zbodla v 
prst. 
Ključno vlogo v pravljici ima tudi mlad kraljevič, ki s poljubom prebudi kraljično. Kraljevič je 
bil pogumen in radoveden. Kljub opozorilom se je podal na zakleti grad in poiskal Trnuljčico. 
Kralj in kraljica sta bila oba dobra in prijazna. Svojo hči sta imela neizmerno rada in sta jo 
poskušala na vsak način zaščititi pred zlobno prerokbo. 
V zgodbi zasledimo tudi vile, ki so Trnuljčico obdarovale. Dvanajst vil je bilo prijaznih, 
medtem ko je bila trinajsta vila hudobna in maščevalna in je Trnuljčico uročila. 
5. Janko in Metka  
Pravljica o bratu in sestri, ki ju oče in mačeha pustita v gozdu, je dobila znak Zlata hruška leta 
2012 kot ena izmed sedemnajstih pravljic v zbirki Najlepše pravljice (Grimm in Grimm, 2011). 
Kriteriji za prejem znaka Zlata hruška so enaki kot pri Trnuljčici. 
Zgodba Janko in Metka v izvedbi bratov Grimm je bila ocenjena kot odlična tudi v okviru 
zbirke Zlate Grimmove pravljice (2012) in nekaterih drugih zbirk ter kot samostojna izdaja. 
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Tudi pravljica Janko in Metka ustreza danim kriterijem za analizo: zgodba je del z Zlato hruško 
nagrajene zbirke in jo uvrščamo med klasične avtorske pravljice. Izbrala sem jo tako kot ostale 
Grimmove pravljice in ker sem želela proučiti njeno ustreznost tudi z vidika reprezentacije 
spolov in spolnih stereotipov. 
Stara Grimmova pravljica govori o bratu in sestri. Brat Janko je bil iznajdljiv, prebrisan in 
pogumen fant. Ko je slišal za načrte mačehe in očeta, se ni ustrašil, temveč je hitro našel način, 
ki jima je s sestro zagotovil varno pot domov. Njegova iznajdljivost pride do izraza tudi, ko s 
kostjo preslepi čarovnico. Janko je sočuten in prijazen, svojo sestro miri in tolaži.  
Metka je prijazna in previdna. Ob pravih trenutkih pokaže pogum in tako reši sebe in brata iz 
krempljev čarovnice. 
Čarovnica je hudobna starka, ki s čarovnijo privabi otroke k sebi in jih požre. Je neusmiljena in 
kruta, saj Janka zapre in ga redi, Metko pa prisili k delu. Ker je že rahlo slepa, jo Janko in Metka 
preslepita in ubijeta. 
V zgodbi nastopata tudi oče tesar in mačeha. Oče ima otroka sicer rad, vendar se pusti prepričati 
mačehi, da se ju znebita. Ko pusti otroka v gozdu, ga muči slaba vest, zato se izredno razveseli, 
ko se otroka vrneta domov. Po drugi strani pa je mačeha zlobna in brezbrižna. Otroka se ji ne 
smilita in nima nobenega problema s tem, da ju pustita v gozdu.  
6. Rdeča kapica 
Rdeča kapica, ki sta jo napisala Jacob in Wilhelm Grimm, je bila že večkrat nagrajena z znakom 
Zlata hruška. Znak je pridobila kot samostojna izdaja, pa tudi kot del različnih zbirk. Izvod, ki 
sem ga analizirala, je bil z znakom Zlata hruška označen leta 2012 v okviru Najlepših pravljic 
(Grimm in Grimm, 2011) z enakimi razlogi, kot sem jih naštela pri pravljicah Trnuljčica in 
Janko in Metka. 
Tako kot preostale Grimmove pravljice sem tudi zgodbo o Rdeči kapici izbrala, ker je ena izmed 
najbolj prepoznavnih in priljubljenih otroških pravljic, večkrat je bila nagrajena z znakom Zlata 
hruška in jo prištevamo h klasičnim avtorskim pravljicam. 
V zgodbi o deklici z žametno kapico rdeče barve ima glavno vlogo Rdeča kapica. Rdeča kapica 
je bila ljubka deklica, ki so jo imeli vsi radi. Bila je pridna in ubogljiva, vedno se je poskušala 
držati materinih nasvetov in opozoril. Kot tipično mlado dekle je bila radovedna in naivna, zato 
jo je volk brez težav preslepil.  
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Babica je bila stara in slabotna. Svojo vnukinjo je imela neizmerno rada, zato je volka, ki se je 
izdajal za Rdečo kapico, brez kakršnega koli suma povabila v hišo. 
Glavni negativec v zgodbi o Rdeči kapici je hudoben volk, ki se je potikal po gozdu. Bil je 
pameten in zvit. Z lažmi je prepričal Rdečo kapico, da mu je izdala, kje živi njena babica, nato 
pa brez omahovanja obe požrl. 
Mama je bila dobra in skrbna. Rdečo kapico je opozarjala na nevarnosti in ji zabičala, naj bo 
na poti k babici previdna. 
Pogumni lovec je rešil babico in Rdečo kapico iz volkovega trebuha. 
7. Volk in sedem kozličkov  
Volk in sedem kozličkov je zadnja analizirana pravljica bratov Grimm. Tako kot večini prej 
naštetih Grimmovih pravljic je bil tudi tej večkrat podeljen znak Zlata hruška (kot del večjih 
zbirk in kot samostojnim izdajam).  
Za potrebe magistrskega dela sem analizirala izdajo iz leta 2011, ki je bila z znakom nagrajena 
leta 2012 v okviru zbirke Najlepše pravljice (Grimm in Grimm, 2011). Tudi tukaj je utemeljitev 
za prejem znaka Zlata hruška enaka kot pri Trnuljčici, saj gre za isto zbirko pravljic. 
To pravljico sem izbrala za analizo, ker je del zbirke, nagrajene z znakom Zlata hruška, in 
klasična avtorska pravljica. Izbrala sem jo tudi, ker se razlikuje od ostalih analiziranih 
Grimmovih pravljic, saj v njej nastopajo samo personalizirani živalski liki. 
Stara koza je tipičen lik matere. Je ljubeča in skrbna. Skrbi za hišo in svojih sedem otrok. Ko je 
primorana oditi po hrano, svojim otrokom zaskrbljeno naroči, da morajo biti pozorni na 
hudobnega volka, ki se potika v bližini. Koza je pogumna in za svoje otroke pripravljena tvegati 
tudi lastno življenje, saj brez pomislekov poišče hudobnega volka, ki ji je požrl otroke, in se 
sooči z njim.  
Kozlički so mladi, razigrani, brezskrbni in naivni. Čeprav se trudijo, da bi upoštevali materina 
navodila, nasedejo volku in ga spustijo v hišo. 
Negativec v zgodbi je hudoben in pretkan volk. Ta z uporabo zvijač uspe priti v hišo, kjer požre 
kozličke. Je brezvesten in hladnokrven, saj brez slabe vesti požre mlade kozličke. 
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8. Mojca Pokrajculja  
Koroška pripovedka Mojca Pokrajculja (2011) je bila z znakom Zlata hruška označena v 
številnih izdajah. Izvod, ki sem ga brala, je dobil znak Zlate hruške leta 2012. Pripovedka 
izstopa po domiselni zgodbi in izvirnosti, zato si je tudi prislužila odlično oceno uredniškega 
odbora in znak (Algoritem arene, 2012, str. 48). 
Zgodbo o Mojci Pokrajculji sem za analizo izbrala iz treh razlogov: ker ima znak Zlata hruška, 
spada med klasične avtorske pravljice in ker so glavni junaki personalizirane živali, zaradi česar 
se razlikuje od večine obravnavanih pravljic. 
Mojca Pokrajculja je v knjigi predstavljena kot tipičen ženski lik. Je gospodinja, ki skrbi za svoj 
dom in goste, ki jim je ponudila zatočišče. Vsem živalim, ki ji potrkajo na vrata, je pripravljena 
pomagati in jih prijazno sprejme v svoj dom. Je tudi ustrežljiva in skrbna, lisici ob slabem 
počutju prijazno svetuje, naj si skuha kamilični čaj. Kljub vsem pozitivnim lastnostim pa lahko 
za Mojco tudi rečemo, da je preračunljiva, saj v svoj piskrček sprejme samo živali, ki kaj znajo 
in od katerih bo imela korist. 
Ostali liki v pravljici so živali, ki jih Mojca Pokrajculja sprejme v svoj dom. Vsi živalski liki so 
personificirani, saj znajo govoriti in opravljajo poklice, ki so značilni za ljudi. Najprej je na 
vrata piskrčka potrkala lisica. Lisica je bila zlobna, tatinska, lažniva in hinavska. Brez slabe 
vesti je svojo tatvino podtaknila zajčku. V piskrček so se zatekli še volk, medved, zajček in 
srnjak. Za volka, medveda in srnjaka lahko rečemo, da so bili lahkoverni, saj so vsi brez 
pomisleka nasedli lisičinemu planu in napadli ubogega zajčka. 
9. Muca Copatarica  
Priljubljena slovenska pravljica Muca Copatarica poskuša otrokom že več kot 60 let skozi 
zgodbo vcepiti redoljubnost in jih naučiti, da je treba za stvari lepo skrbeti (''Muca Copatarica 
otroke že 60 let uči, da je treba za stvari lepo skrbeti'', 2017).  
Pravljica o Muci Copatarici (Peroci, 2012) je bila večkrat nagrajena z znakom Zlata hruška. 
Ponatis, ki sem ga brala, je dobil prepoznaven znak leta 2013 zaradi odličnega liričnega besedila 
in ilustracij. Zgodba je motivno usidrana v otrokov vsakdan, napetost se nenehno stopnjuje, 
konec pa je vendarle pomirjajoč. Pomemben kriterij so tudi izvrstne ilustracije, ki podpirajo in 
dopolnjujejo besedilo (Ekvilibristika branja, 2013, str. 58). 
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Pravljico Muca Copatarica sem izbrala za analizo, ker je v različnih izdajah dobila odlično 
oceno in znak Zlata hruška, spada med klasične avtorske pravljice in v njej nastopajo tako 
človeški lik kot personalizirane živali. Izbrala sem jo tudi, ker že več kot 60 let navdušuje mlade 
in stare bralce. 
Glavna junakinja zgodbe je Muca Copatarica, ki je redoljubna in organizirana. Otrokom šiva, 
krpa in popravlja njihove copatke. Je tudi dobrosrčna in sočutna, saj Bobku, ki ni našel svojih 
copat, podari nove, da ne ostane bos v mrazu. 
Otroci iz Male vasi so neorganizirani, raztreseni in umazani, zato nenehno izgubljajo svoje 
copatke. Ko jim Muca odnese copate, zberejo pogum in jo poiščejo. 
10. Kekec in Bedanec  
Kekec in Bedanec je zgodba, ki govori, kako pogum in dobrota premagata zlo. Zbirka Najlepše 
pravljice 2 (Ilc in drugi, 2009), v kateri lahko najdemo pravljico Kekec in Bedanec, je leta 2010 
dobila znak Zlata hruška zaradi odličnih prevodov različnih prevajalcev. Z vrhunskimi 
ilustracijami pretežno slovenskih ilustratorjev pa zbirka ponuja tudi ogromno estetskih užitkov.  
Poudariti je treba tudi odličnost kratkih zaokroženih predstavitev pravljičarjev (Ozvezdje 
Knjiga, 2010, str. 97).  
Pravljica Kekec in Bedanec v izvedbi Josipa Vandota je bila večkrat nagrajena z znakom Zlata 
hruška tudi kot samostojna izdaja. 
V analizo sem jo vključila zaradi znaka Zlata hruška in ker spada med klasične avtorske 
pravljice. Izbrala sem jo tudi, ker je pravljica o pogumnem pastirčku Kekcu vsesplošno znana 
in jo otroci z veseljem prebirajo. 
Kekec je vesel, pogumen in dober fant, ki brez oklevanja priskoči na pomoč Kosobrinu. S svojo 
iznajdljivostjo in srčnostjo reši Kosobrina in Minko in iz svojih krajev za vedno prežene 
Bedanca. Je tudi nesebičen, saj ne izkoristi možnosti za beg, temveč ostane in se sooči z 
Bedancem. 
Nasprotje pozitivnega lika Kekca pa je Bedanec. Bedanec je hudoben silak, ki straši po gorah. 
Je neusmiljen in grob, kar je razvidno iz tega, da ubogega Kosobrina brez hrane in pijače priveže 
na drevo. Za dosego svojih ciljev uporablja prisilo in grožnje. 
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Kosobrin je droben možiček, ki iz krempljev Bedanca reši Minko, nato pa sam postane žrtev 
hudobnega Bedanca. Je dobrega, prijaznega srca, Minki pomaga in jo skriva v svoji koči, kljub 
temu da si s tem nakoplje sovraštvo Bedanca. 
Edini ženski lik, ki nastopa v pravljici, je Minka. Minka je ubogo, prestrašeno dekle, ki je služila 
Bedancu. Je tudi pogumna in nesebična, saj ponudi, da se vrne k Bedancu, če bi s tem rešila 
Kosobrina. 
11. Orlando princ 
An, ban, Ciciban (Remškar, 2013) je zbirka najlepših pravljic, pesmi, ugank in zgodb iz 
Cicibana in Cicidoja, med katere spada tudi pravljica Orlando princ. Zbirka je znak Zlata hruška 
dobila leta 2014. Knjiga prikazuje potovanje skozi štiri letne čase z različnimi literarnimi 
zvrstmi in ilustratorji. Znak Zlata hruška je prejela zaradi odličnih prevodov sodobnih in 
klasičnih avtorjev, raznolikih ilustracij, ki so dela starejših ilustratorskih klasikov, pa tudi 
nekoliko mlajših in najmlajših ustvarjalcev. Barvne ilustracije skupaj z besedilom nudijo veliko 
različnih likovnih predstavitev in možnosti (Šestdeset proti štirideset, 2014, str. 48). 
Orlando princ spada med sodobne avtorske pravljice, glavni junaki so otroci in ima znak Zlata 
hruška, zato sem jo uvrstila v analizo. 
V kratki pravljici slovenskega pisatelja Petra Svetina nastopajo trije liki, in sicer Orlando, Vid 
in Vidova mama. 
Orlando je bil vljuden, nežen, občutljiv fant. Zanimal se je za viteze, gusarje, bagre in slikanje. 
Zase je trdil, da je princ, in se v skladu s tem tudi obnašal. Njegova občutljivost pride najbolj 
do izraza, ko ga kljub debelemu kupu odej, brisač in bund majhna lego konca tako žuli v hrbet, 
da celo noč ne zatisne očesa. 
Popolno nasprotje občutljivega Orlanda pa je njegov najboljši prijatelj Vid. Vid je športnik, 
atlet, ki najraje drvi s kolesom ali teče okoli hriba, pri tem pa se ne ozira na padce in odrgnjena 
kolena. Svojemu prijatelju takoj priskoči na pomoč, ko mu ta potoži, da ga nekaj tišči v hrbet. 
Vidova mati predstavlja tipično skrbno mati. Fantoma peče palačinke, ju spravi spat in 




12. Železna hiška  
Italijanska ljudska pravljica Železna hiška je druga analizirana pravljica iz zbirke An, ban, 
Ciciban (Remškar, 2013). Znak Zlata hruška je torej dobila leta 2014 kot del večje zbirke. 
Razloge, zakaj je zbirka An, ban, Ciciban prejela znak Zlata hruške, sem že opisala pri prejšnji 
pravljici. 
Razloga za analizo te pravljice sta znak Zlata hruška in uvrstitev v kategorijo ljudskih pravljic. 
Glavno vlogo ima Katarina, lepa in bistra deklica, ki jo je mačeha po očetovi smrti nagnala od 
doma. Bila je pridna, delavna, pametna in zvita. S svojo pametjo in iznajdljivostjo se je večkrat 
izmuznila volku, ki jo je hotel požreti. 
Negativec je v zgodbi hudoben volk, ki se je odločil, da bo požrl Katarino. Je spletkarski, zvit 
in hitre jeze, za kar je na koncu pravljice tudi kaznovan. 
Katarinine strice v zgodbi spoznamo samo na podlagi njihovih poklicev. Razberemo lahko tudi, 
da so vsi trije prijazni in pripravljeni pomagati svoji nečakinji. 
13. Pogumna starka in strahopetni starec  
Iz zbirke An, ban, Ciciban (Remškar, 2013) sem analizirala tudi pravljico Pogumna starka in 
strahopetni starec, kar pomeni, da je znak za kakovostno otroško in mladinsko branje Zlata 
hruška prejela leta 2014. Utemeljitveni razlogi za znak Zlata hruška so enaki kot pri pravljici 
Orlando princ, saj sta del iste zbirke. 
Pravljico Pogumna starka in strahopeten starec sem za analizo izbrala zaradi znaka Zlata hruška 
in ker spada v kategorijo ljudskih pravljic. Pritegnil pa me je tudi naslov, ki sporoča, da 
osebnostne lastnosti glavnih likov niso ravno tipično "moške"/"ženske". 
Kot je razvidno iz samega naslova, v laponski ljudski pravljici nastopata starka in starec. Starka 
je bila pogumna, odločna in ukazovalna. Starca dvakrat odločno nažene po slanino v shrambo, 
ne meneč se za njegove strahove. Ko starcu ne uspe prinesti slanine, se kar sama odpravi v 
shrambo in obračuna s "pošastjo".  
Starec pa je bil njeno čisto nasprotje, strahopeten in podložen. Starki sicer sprva rahlo oporeka, 
ko ga pošlje drugič v shrambo, vendar se hitro vda in se odpelje proti shrambi. Njegova 
strahopetnost doseže vrhunec, ko se prestraši celo miške, ki mu jo starka prinese iz shrambe.  
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14. V kačo zakleto dekle  
Tako kot večina analiziranih pravljic je tudi V kačo zakleto dekle del zbirke pravljic. To 
slovensko ljudsko zgodbo lahko najdemo v zbirki Za devetimi gorami: slovenske ljudske 
pravljice (2011). Zbirka je znak Zlata hruška dobila leta 2012. Avtorica je v zbirki združila 54 
pravljic, ki izstopajo po avtentičnosti, razumljivosti, berljivosti in hudomušnih ilustracijah. 
Zbirka je odlična za družinsko in šolsko branje (Algoritem arene, 2012, str. 78). 
V kačo zakleto dekle sem analizirala, ker je slovenska ljudska pravljica in del zbirke, nagrajene 
z Zlato hruško. 
V tej slovenski ljudski pravljici imata glavno vlogo v kačo zakleto dekle in mlad fant. V kačo 
zakleto dekle je mlada, prelepa punca. Je zelo vztrajna in prepričljiva. Pri prepričevanju fanta, 
da ji pomaga, nikoli ne uporabi groženj, temveč ostane prijazna in vljudno prosi za pomoč. 
Fant je mlad in lep, vendar tudi strahopeten, saj se po prvem srečanju s kačo zateče k mami. 
Kljub temu pa premaga svoj strah in se vedno znova vrača na kraj, kjer je srečal kačo. Je tudi 
vztrajen, saj kačo oz. dekle velikokrat zavrne. Iz njegovih izgovorov je razvidno, da mu veliko 
pomeni mnenje drugih.  
15. Te že vidim, te že vidim  
Ljudska pravljica Te že vidim, te že vidim je znak Zlata hruška dobila v okviru zbirke Za 
devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice (2011) leta 2012. Utemeljitev za prejem znaka 
Zlata hruška sem opisala že pri pravljici V kačo zakleto dekle.  
To pravljico sem za analizo izbrala, ker jo uvrščamo med (slovenske) ljudske pravljice in ker 
je bila v okviru zbirke nagrajena z znakom Zlata hruška. 
V ljudski pravljici Te že vidim, te že vidim nastopajo trije ženski liki in dva moška lika. Vse tri 
sestre so bile mlade in lepe. Vse so pokorno in brez ugovarjanja sprejele poroko z moškim, ki 
jim ga je "izbral" oče. Skupna jim je tudi radovednost, saj so vse tri pogledale v trinajsto sobo, 
čeprav jim je bila prepovedana. Tu pa se njihova podobnost konča. Medtem ko sta najstarejša 
in srednja sestra nepremišljeno odprli vrata prepovedane sobe, je najmlajša najprej prisluhnila 
zvokom, ki so prihajali izza vrat, in odložila jabolko, šele nato pa pogledala, kaj se skriva za 
vrati. Za najmlajšo sestro tudi lahko rečemo, da je pogumna in zvita. Hitro se je domislila načrta, 
kako pretentati hudiča ter rešiti sebe in sestri. Je tudi odlična kuharica. 
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Hudič je bil zloben in zvit. Da je prišel do svojih nevest, se je našemil in tako pretental njihovega 
očeta. Bil je tudi zelo bogat in imel je čudovito hišo. Ko je ugotovil, da njegove žene niso 
upoštevale danih navodil, jih je neusmiljeno vrgel v ogenj. Po drugi strani pa je tudi ustrežljiv 
in nepreviden, saj je brez pregovarjanja ustregel najmlajši sestri in nesel dobrote do njenega 
očeta, pri tem pa sploh ni pomislil, da bi ga žena lahko pretentala. 
5.2 Diskusija  
5.2.1 Fizične in osebnostne lastnosti moških in ženskih likov 
Glavne like v analiziranih pravljicah in njihove značilnosti sem podrobneje opisala že v 
poglavju Predstavitev glavnih likov v izbranih pravljicah, vendar bi v tem podpoglavju ponovno 
želela izpostaviti primere, ki jih je mogoče interpretirati v kontekste teorije o fizičnih in 
osebnostnih lastnostih likov v otroških pravljicah. 
V otroških pravljicah je pogosto mogoče zaslediti izrazito stereotipni prikaz osebnostnih 
lastnosti likov. Kot navaja Mileva Blažič (2012,37v Plahuta Simčič, 2012), so ženske "prikazane 
izrazito stereotipno – bodisi kot mlade, lepe in submisivne bodisi kot stare, grde in čarovnice". 
Ženskim likom pripadajo lastnosti, kot so lepota, uglajenost, marljivost, ubogljivost, 
potrpežljivost, čustvenost in nedejavnost oz. pasivnost. Ženske junakinje naj bi bile tudi manj 
inteligentne od moških likov. Redko so vključene v situacije, ki bi od njih zahtevale posebno 
spretnost in iznajdljivost. Njihova glavna naloga je, da pasivno čakajo na "princa na belem 
konju", s katerim se bodo poročile (Kaufamn, 1975, str. 2; Bettelheim, 1999, str. 437).  
Stereotipni prikaz žensk kot mladih in lepih je v analiziranih pravljicah izredno pogost. To velja 
tako za prijazne ženske like kakor tudi za tiste, ki jih radi označimo kot zlobne (npr. mačehe). 
Pri opisih ženskih likov pisatelji oz. zapisovalci pravljic pogosto uporabljajo besede in besedne 
zveze, kot so "prelepo dekle" (Štefan, 2015, str. 93), "ljubka deklica" (Grimm in Grimm, 2011, 
str. 85), "lepa in bistra deklica" (Remškar, 2013, str. 30), "imel je krasno hčerko" (Grimm in 
Grimm, 2012, str. 196) itd. Brata Grimm sta v Sneguljčici zapisala, da je le-ta bila "bela kot 
sneg, rdeča kot kri in črnolasa kot ebenovina" (prav tam, str. 175), s čimer sta po mojem mnenju 
poskušala še dodatno poudariti in izpostaviti njeno lepoto. Vse lastnosti, ki se običajno 
pričakujejo od ženskih likov, so zelo nazorno združene v opisu Trnuljčice, za katero pišejo: 
                                               
37 Plahuta Simčič, V. (2012, 5. januar). Z Mileno Milevo Blažič o pravljicah. Delo. Dostopno prek 
https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/z-mileno-milevo-blazic-o-pravljicah.html. 
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"Bila je lepa, čednostna, ljubezniva in razumna, da jo je vsakdo moral vzljubiti" (Grimm in 
Grimm, 2011, str. 118). 
Pri negativnih ženskih likih so poleg lepote običajno izpostavljene lastnosti, kot so zavist, 
ošabnost, zloba, čarovništvo in brezsrčnost. Najbolj izstopajoča primera lepih, vendar zlobnih 
ženskih likov so Pepelkini polsestri, "ki sta bili lepega obraza, ampak grdega in črnega srca" 
(Grimm in Grimm, 2012, str. 73), in mačeha v Sneguljčici, za katero brata Grimm (prav tam, 
str. 175) pišeta: "Bila je zelo lepa ženska, ampak ponosna in prevzetna in ni mogla trpeti, da bi 
jo katerakoli prekašala v lepoti." Pogost stereotipni prikaz ženskega lika je tudi v podobi stare, 
zlobne čarovnice, kot ga lahko srečamo v pravljici Janko in Metka. 
Naslednji stereotip glede osebnostnih lastnosti ženskih likov je njihova čustvenost. Ženskim 
likom se pogosto pripisuje, da so bolj čustveni kot moški liki. Stereotip ženske čustvenosti lahko 
najdemo v več prej analiziranih pravljicah, najpogosteje se ta kaže z jokom. V Pepelki je večkrat 
omenjeno, da je Pepelka hodila na materin grob in tam jokala. Jokala je tudi, ko se ni smela 
udeležiti kraljevega plesa. Glavne junakinje se na neugodno situacijo odzovejo z jokom tudi v 
Sneguljčici,38 v Špicparkeljcu39 in v Janku in Metki. Janko je primoran večkrat tolažiti svojo 
sestrico, ki je prestrašena in joka. 
Moški liki pa so po drugi strani bistri, ambiciozni, iznajdljivi in aktivni. Za razliko od ženskih 
likov pri njih lepota ni izpostavljena kot izstopajoča vrlina (Bettelheim, 1999, str. 437). Tipične 
lastnosti moških likov so tudi domiselnost, ustvarjalnost, vztrajnost in radovednost. Moški 
protagonisti se s težavami soočajo premišljeno, razumno in drzno, pri premagovanju ovir 
običajno prevzamejo pobudo. V pravljicah fantje kažejo moč, pogum in junaštvo, rešujejo 
dekleta in otroke pred nevarnostmi ter raziskujejo svet (Kaufman, 1975, str. 2–5). 
Za razliko od ženskih likov pri moških nisem v nobeni obravnavani pravljici zasledila, da bi 
bila posebej izpostavljena lepota, večina moških likov je opisana po poklicu oz. položaju, ki ga 
zavzemajo.40 O lepoti oz. fizičnem videzu glavnih likov tako izvemo le malo, vendar pa lahko 
iz njihovih dejanj razberemo njihove osebnostne lastnosti. Osebnostni lastnosti, ki sta pri 
moških likih najbolj izpostavljeni, sta pogum in domiselnost. Primer pogumnega protagonista 
je kraljevič v Trnuljčici, ki se kljub opozorilom poda skozi trnje do gradu. Starca in njegova 
                                               
38 Sneguljčica je jokala, ko jo je hotel lovec ubiti. 
39 Mlinarjeva hči pade v jok, ko je mislila, da bo umrla, in ko ji grozi, da bo izgubila sina. 
40 Kralj, princ, oče, lovec, mlinar itd. 
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opozorila zavrne z besedami: "Jaz se ne bojim ničesar in hočem v grad, da vidim Trnuljčico" 
(Grimm in Grimm, 2011, str. 122). Pogum in iznajdljivost pokaže tudi Kekec, ko brez 
razmisleka priskoči na pomoč Kosobrinu in se zoperstavi strašnemu Bedancu. Tudi pri Janku 
je mogoče opaziti pogum in domiselnost. Ko sliši očeta in mačeho pri kovanju načrta, kako se 
ju bosta znebila v gozdu, se ne prestraši, temveč se spomni na bele kamenčke in kruh, s katerimi 
poskuša rešiti svoje in sestrino življenje. Pri dokazovanju domiselnosti in iznajdljivosti pa ne 
moremo mimo kraljeviča iz Pepelke, ki je stopnice namazal s smolo, da bi ujel Pepelko, kasneje 
pa se je domislil tudi načrta, kako s pomočjo zlatega čeveljčka najti svojo nevesto. Domiselnost, 
ustvarjalnost in vztrajnost je mogoče najti tudi pri mlajših moških likih oz. fantkih, kar 
dokazujeta Vid in Orlando v pravljici Orlando princ. Ko Orlando ne more zaspati, ker ga nekaj 
tišči v hrbet, fanta ne odnehata, temveč vztrajno nalagata različne stvari na posteljo, da bi 
Orlandu olajšala spanec. 
Ženske so torej pogosto stereotipno prikazane kot lepe in čustvene, medtem ko so moški 
pogumni in iznajdljivi. Kljub temu pa sem pri branju obravnavanih pravljic naletela na 
pravljico, ki tem stereotipom nasprotuje. V pravljici Pogumna starka in strahopetni starec je 
namreč, kot že sam naslov pove, ženski lik pogumen, moški pa je strahopeten. Starec in starka 
sta opisana z lastnostmi, ki jih tipično pripisujemo nasprotnemu spolu. 
5.2.2 Aktivnost/pasivnost moških in ženskih likov 
Kot je razvidno iz prejšnjega podpoglavja, so moški in ženski liki opisani z različnimi, običajno 
nasprotujočimi si lastnostmi. V tem podpoglavju magistrskega dela bi izpostavila predvsem 
aktivnost in pasivnost likov v pravljicah. 
V otroških pravljicah sta moškim likom dodeljeni moč in aktivnost, ženski liki pa so običajno 
podrejeni in pasivni (Bettelheim, 1999, str. 439). Ženski liki se običajno pojavljajo v pasivnih 
in stereotipnih vlogah matere, gospodinje, vile in čarovnice ... Nasprotno pa moške like 
pogosteje zasledimo v aktivnih, pestrih in raznovrstnih vlogah. Drugače kot ženske moški niso 
samo možje in očetje, temveč zavzemajo številne položaje in se ukvarjajo z različnimi 
dejavnostmi (Počkar, Andolšek, Popit in Barle Lakota, 2011, str. 64). Pravljicam se pogosto 
očita, da se pasivnost ženskih likov kaže tudi v tem, da ženske junakinje le pohlevno čakajo, da 
jih iz težav reši princ na belem konju (»Pravljice.org«, b.d.). 
Stereotipno dojemanje ženskih likov kot pasivnih in nemočnih, ki jih iz težav rešujejo moški 
junaki, se kaže v pravljicah Trnuljčica, Rdeča kapica in Sneguljčica. V vseh treh pravljicah so 
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ženske pasivne in potrebujejo moškega, da jih reši iz neugodnih situacij. Trnuljčico je iz 
stoletnega spanca s poljubom rešil mlad kraljevič, ki se je skozi trnje prebil do nje, Rdečo kapico 
in babico je iz volkovega trebuha rešil (moški) lovec, Sneguljčica pa je bila deležna moške 
pomoči kar trikrat. Najprej se je je usmilil lovec in jo je pustil živeti, nato so jo v svoj dom vzeli 
palčki, na koncu pa jo je po spletu okoliščin pred smrtjo rešil kraljevič. Tudi za pravljico V 
kačo zakleto dekle bi lahko rekli, da moški junak reši dekle prekletstva, vendar je v tej pravljici 
dekle vzelo usodo v svoje roke in moškega s svojo vztrajnostjo prepričalo v poroko in se tako 
rešilo. 
Za nekatere obravnavane pravljice pa se izkaže stereotipno pripisovanje pasivnosti ženskim 
likom za popolnoma napačno. Našla sem namreč veliko ženskih junakinj, ki so aktivne in se ne 
zanašajo na moško pomoč. V Železni hiški Katarina sama kar trikrat prelisiči zlobnega volka 
in si tako s svojo iznajdljivostjo reši življenje, Pepelka se upre mačehi in se odpravi na ples ter 
tako vzame usodo v svoje roke, mlinarjeva hči iz Špicparkeljca organizira celotno deželo za 
iskanje nenavadnih imen, da bi rešila svojega otroka. Kot aktivni ženski lik bi označila tudi 
Metko iz Grimmove pravljice Janko in Metka, saj kljub prej omenjeni čustvenosti in strahu 
Metka potisne čarovnico v peč in reši brata. Reši pa ju tudi, ko opozori Janka, da račka ne bo 
mogla preko vode nesti obeh hkrati. Za Metko bi tako lahko rekli, da dvakrat reši svoje in 
bratovo življenje. Zadnja ženska junakinja, ki bi jo tukaj izpostavila, pa je najmlajša sestra iz 
pravljice Te že vidim, te že vidim. Kljub temu da se najprej pokori očetovi avtoriteti in se poroči 
z neznancem, na koncu svojo usodo vzame v svoje roke in z domiselnostjo iz krempljev hudiča 
reši sebe in svoji starejši sestri. 
O pasivnih in stereotipnih ženskih vlogah gospodinj in raznolikih aktivnostih moških bom 
pisala v naslednjem podpoglavju. 
5.2.3 Poklici, gospodinjstvo in prostočasne dejavnosti 
V otroških pravljicah se spolni stereotipi kažejo tudi pri poklicih, gospodinjskih vlogah in 
prostočasnih dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo moški in ženski liki (Eagly, Wood in 
Diekman, 2000, str. 130,41 v Diekman in Murnen, 2004, str. 375). V človeški družbi namreč že 
od nekdaj velja prepričanje, da so nekateri poklici "primerni" za moške, drugi pa za ženske. 
                                               
41 Eagly, A. H., Wood, W. in Diekman, A. B. (2000). Social role theory of sex differences and similarities: a 
Current appraisal. V T. Eckes in H. M. Trautner (ur.), The developmental social psychology of gender (str. 123–
174). Mahwah, NY: Erlbaum. 
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Otroci se tako že v prvih letih svojega življenja naučijo, da je primarna vloga žensk gospodinja, 
moških pa služenje denarja (Kaufman, 1975, str. 1). Spolno zaznamovano delo je zgodovinsko 
različno vrednoteno, kljub temu pa lahko rečemo, da je svet (plačanega) dela v ospredje vedno 
postavljal moškega. To je še posebej prišlo do izraza v zadnjih stotih letih. Vloga ženske v 
družini in njen družbeni položaj sta povzročila umik ženskega spola v ozadje delavskega 
diskurza. Zgodovinsko gledano, so bile ženske vedno delovno aktivne, vendar je šele v 19. 
stoletju s prihajajočo industrializacijo nastalo strogo ločevanje med poklicnim delom in 
produkcijo ter domačim delom in reprodukcijo (Deibl, 1994, str. 11–17). Spolna segregacija pri 
zaposlovanju uvršča moške in ženske v različne vrste in ravni dejavnosti in zaposlovanja. Pri 
tem so ženske omejene na manjši sklop poklicev42 in na nižje položaje43 kot moški. Ženske so 
zaposlene predvsem v nižje ovrednotenih poklicih, z manjšo družbeno močjo in slabšimi 
delovnimi pogoji. Opravljajo predvsem poklice, kot so tajnica, natakarica, medicinska sestra, 
vzgojiteljica v vrtcu, učiteljica v osnovni šoli, šivilja, čistilka, sobarica, prodajalka itn., torej 
poklice, v katerih prevladujejo ženske in pomenijo nekakšen podaljšek gospodinjskega dela. 
Moški pa se običajno zaposlujejo v tipično "moških" poklicih in dejavnostih. Moški delavci 
prevladujejo v poklicih v proizvodnji, v prevozu, v vojski, v strojništvu, opravljajo 
elektrotehnična in računalniška dela, zasedajo večino vodilnih položajev v podjetjih in državni 
upravi itn. (Wilson, 1995, str. 15; Černigoj Sadar in Verša, 2002, str. 409–412). Diekman in 
Murnen (2004, str. 375) navajata, da imajo poklici oz. službe, ki jih opravljajo moški liki v 
pravljicah, večji status kot poklici, ki jih opravljajo ženski liki, kar lahko pri otroku vodi v 
mišljenje, da so ženske vedno inferiorne in nesposobne in da se moški bolje znajdejo v novih 
situacijah.  
Primere stereotipno "moških" in "ženskih" poklicev najdemo tudi v pravljicah, nagrajenih z 
znakom Zlata hruška, ki smo jih analizirali v prejšnjem podpoglavju. Spolni stereotipi pri izbiri 
poklicev so najbolj očitni v pravljicah Mojca Pokrajculja in Železna hiška. V Mojci Pokrajculji 
vsi štirje moški liki opravljajo poklice, ki jih tipično pripisujemo moškemu spolu. Volk je bil 
po poklicu kuhar, medved čevljar, zajček krojač, srnjak pa je opravljal delo drvarja. Po drugi 
strani pa se lisica kot edina ženska gostja predstavi kot šivilja. Tudi v italijanski ljudski pravljici 
Železna hiška so bili strici zaposleni v značilno moških dejavnostih. Prvi stric je namreč opisan 
kot ribič, drugi kot tesar in tretji kot kovač. Ti dve pravljici pa nista edini, kjer lahko zasledimo 
spolno zaznamovane poklice. Tudi v zgodbi o Janku in Metki je oče omenjen kot drvar, v 
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Špicparkeljcu je oče mlinar, v Rdeči kapici in Sneguljčici nastopa (moški) lovec, starka v 
Trnuljčici je predilka itd. Pri analizi opisanih pravljic lahko tudi opazimo, da so ženski liki 
veliko redkeje označeni s poklicem kot moški liki oz. je le redko omenjeno, da ženske 
opravljajo določen poklic. 
Raziskava, ki sta jo opravila Stewig in Higgs (1973, str. 236–241,44 v Kaufman, 1975, str. 8), 
dokazuje, da ženske običajno zavzemajo podrejene vloge, povezane z domom. Ženske so v 
pravljicah običajno prikazane kot gospodinje in matere, ki opravljajo dolgočasne in nezanimive 
vloge ali pa so polprofesionalno zaposlene v poklicih, ki so namenjeni ženskemu spolu.  
Ženski liki so torej prikazani kot zaposleni "doma", medtem ko moški opravljajo dela zunaj 
gospodinjstva (Kaufman, 1975, str. 5). Ženskam je bil zaradi njihove "ženske narave" dodeljen 
primarni poklic matere, žene in gospodinje, ki skrbi za otroke, kuha in čisti hišo. Ženske so tako 
prevzele temeljno vlogo, kajti brez njene skrbi za družino ne bi mogla delovati nobena družba 
(Narahara, 1998, str. 10; Jogan, 2001, str. 62). 
Tudi v pravljicah, ki sem jih sama analizirala, so ženski liki največkrat postavljeni v vlogo 
matere in gospodinje. Tu lahko ponovno izpostavim Mojco Pokrajculjo, ki predstavlja tipičen 
lik gospodinje, ki pometa, čisti in skrbi za svoj dom in goste. Tudi dejstvo, da Mojca Pokrajculja 
goste vsak dan pošlje na delo, sama pa ostane doma, nakazuje na pogost stereotip, da je vloga 
ženske skrb za dom in družino, moški pa naj služijo denar. Tipičen lik gospodinje je tudi Muca 
Copatarica, saj skrbi za red in čistočo svoje hiške, šiva copatke za otroke ter tako skrbi, da jih 
ne zebe. Mama koza v pravljici Volk in sedem kozličkov ter mami v Rdeči kapici in v Orlando 
princ predstavljajo lik matere, ki skrbi za otroke, jih hrani, svari pred nevarnostjo, jih tolaži in 
zanje naredi praktično vse. Stereotip o pričakovani ženski vlogi gospodinje je lepo razviden 
tudi v Grimmovi Sneguljčici, kjer palčki rečejo Sneguljčici: "Če nam boš gospodinjila, kuhala 
in postiljala, prala in šivala in držala hišico lepo v redu, potem ostani kar pri nas in ničesar ti ne 
bo manjkalo" (Grimm in Grimm, 2012, str. 178). Prav tako v pravljici Kekec in Bedanec, kjer 
Bedanec besni, da mu je Kosobrin ukradel "punčaro, ki mi je kuhala in prala in sem jo sploh 
imel zato, da si mi ni bilo treba mazati rok s trapastimi ženskimi opravili" (Ilc in drugi, 2009, 
str. 65). Bedančeva izjava tudi dokazuje, da so ženski poklici in opravila označeni kot 
manjvredni oz. "trapasti". Kot lahko vidimo, so v analiziranih pravljicah v vlogi osebe, ki skrbi 
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za dom, otroke in družino, običajno opisane ženske, medtem ko moški hodijo v službo in 
opravljajo "moške" poklice. 
Tudi prostočasne dejavnosti moških in ženskih likov se razlikujejo. Dejavnosti moških junakov 
so aktivne, medtem ko ženski liki prosti čas raje preživljajo mirno in pasivno. Moški doživljajo 
različne dogodivščine, ko raziskujejo svet okoli sebe, medtem ko so doživetja deklet zelo 
omejena. Otroške pravljice utrjujejo pomen kategorije spolov, saj pogosto prikazujejo fante in 
dekleta, ki se igrajo ločeno in poudarjajo meje med predmeti, ki jih povezujemo z moškim ali 
ženskim spolom. Fantje se na primer raje igrajo kavboje, astronavte, gasilce in drzne 
pustolovce, dekleta pa se raje zabavajo s punčkami, prirejajo čajanke in se igrajo "družino" 
(Kaufman, 1975, str. 5; Diekman in Murnen, 2004, str. 375). 
V pravljici Orlando princ (Remškar, 2013, str. 21) sta se na primer Orlando in Vid "zapodila v 
Vidovo sobo in začela iz lego kock sestavljati viteze, bagre, letala, formule in gusarske ladje". 
Že beseda "zapodila" nakazuje, da je njuna igra aktivna, pa tudi lego kocke veljajo za bolj 
"fantovsko" igračo. Tudi stvari, ki sta jih sestavljala, so praviloma "ustrezne" za fante, deklet te 
zadeve naj ne bi zanimale. Da so dejavnosti moških junakov običajno bolj divje in aktivne, 
zasledimo tudi v opisu Orlandovega prijatelja Vida, za katerega avtor pravi: "Če ni vsak dan 
vsaj pol ure drvel s kolesom po dvorišču in pretekel vsaj petih krogov okrog hriba, če ni pri tem 
vsaj enkrat fino padel in si odrgnil kolen, potem … potem je bil sila nesrečen" (prav tam, str. 
20). Od moških oz. fantovskih junakov je torej pričakovati, da so nemirni, divji in "razbojniški" 
tudi v sodobnih avtorskih pravljicah. 
Čeprav se je situacija v zadnjem obdobju nekoliko izboljšala, otroške knjige še vedno 
prikazujejo moške like v več različnih dejavnostih in poklicih kot ženske like (Narahara, 1998, 
str. 10). To trditev sem podkrepila in dokazala z zgoraj navedenimi primeri, kjer je jasno 
razvidno, da so moški prikazani pri opravljanju številnih "moških" poklicev in dejavnosti, 
medtem ko so ženske običajno reprezentirane kot matere in gospodinje. 
5.2.4 Kaznovalna politika 
Razlikovanje med moškimi in ženskimi liki in njihovimi spolnimi vlogami se v otroških 
pravljicah kaže tudi v kaznovalni politiki oz. načinih kaznovanja. Moškim likom se kršenje 
pravil in zapovedi običajno izplača. Za svoje nespametno ravnanje so le redko kaznovani. Po 
drugi strani pa so ženski liki že po prvem neupoštevanju prepovedi kaznovani s smrtjo ali pa 
obsojeni na dolgo in nerazumno trpljenje. Ženske, ki se v pravljicah največkrat pojavljajo v 
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vlogah mačeh, čarovnic, tašč in kuharic, na koncu zgodbe za svoja "slaba" dejanja odgovarjajo 
in so izpostavljene kaznovanju, ki ga avtorji običajno opišejo z vsemi morbidnimi podrobnosti. 
Kazen, ki so je deležni moški liki, pa praviloma ni opisana (Bettelheim, 1999, str. 440). 
Primerov, kjer so ženski liki za kršenje pravil oz. neupoštevanje prepovedi kaznovani, je v 
analiziranih pravljicah veliko. V slovenski ljudski pravljici Te že vidim, te že vidim sta starejša 
in srednja sestra za svojo neposlušnost in neupoštevanje hudičevih navodil glede prepovedi 
vstopa v trinajsto sobo vrženi v ogenj (pekel), Rdečo kapico požre volk, ker se ni zmenila za 
materina svarila, pa tudi Trnuljčica je bila za svojo mladostniško radovednost kaznovana s 
stoletnim spancem. V teh treh pravljicah so kazni za ženske like sicer začasne in junakinje na 
koncu zgodbe dočakajo svoj srečen konec. Pri nekaterih pravljicah pa je kazen za ženske like 
trajna oz. dokončna.  
Brata Grimm na primer zelo nazorno opišeta, kaj se je zgodilo Pepelkinima zlobnima 
polsestrama. "Ko so šli svatje v cerkev, je šla starejša na desni strani, mlajša pa na levi in takrat 
sta jima goloba izkljuvala vsaki po eno oko. Pozneje, ko so se vračali, je bila starejša na levi in 
mlajša na desni in zdaj sta goloba izkljuvala vsaki še drugo oko. Tako sta zaradi hudobije in 
hinavščine ostali slepi vse svoje žive dni" (Grimm in Grimm, 2012, str. 81). Kruta in nazorna 
pa je tudi kazen, ki doleti mačeho v Sneguljčici. "In ko je vstopila in prepoznala Sneguljčico, 
je odrevenela in se od groze ni mogla niti ganiti. Toda že so na ognju žareli železni čevlji, s 
kleščami so jih prijeli in jih postavili prednjo. Morala je obuti rdeče razbeljene čevlje in tako 
dolgo plesati, da je padla mrtva na tla" (prav tam, str. 186). 
Da se moškim likom kršenje zapovedi in neupoštevanje (materinih) nasvetov izplača, dokazuje 
zgodba V kačo zakleto dekle, ker je fant za svojo upornost nagrajen z lepo mlado nevesto. 
Očitna razlika v kaznovanju se pojavlja tudi v primerih, ko zgodba govori o zapostavljanju ali 
zlorabljanju otrok. V tem primeru bodo ženski liki za svojo ravnanje vedno kaznovani, moški 
pa so praviloma odsotni in pasivni, če pa slučajno pri zapostavljanju ali zlorabljanju sodelujejo, 
je to zato, ker jih ženske k temu prisilijo. Tudi tisti očetje, ki pri zlorabljanju dajejo pobudo, za 
razliko od ženskih likov za svoja dejanja običajno ne odgovarjajo (Bettelheim, 1999, str. 440).  
Odličen primer razlik v kaznovanju zaradi zapostavljanja/zlorabljanja otrok je pravljica Janko 
in Metka. V tej pravljici ženski lik mačehe pregovori moški lik očeta, da otroka odpeljeta v 
gozd in ju zapustita. Moški torej pri zapostavljanju otrok sodeluje, ker ga je ženska v to tako 
rekoč prisilila. Za grdo ravnanje z otroki je mačeha kaznovana s smrtjo, medtem ko oče ni 
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kaznovan. Lahko bi rekli, da je za svoje ravnanje celo nagrajen, saj se Janko in Metka živa 
vrneta domov in s seboj prineseta bisere in drage kamne ter jih podarita očetu. Pravljica se 
konča s stavkom: "Vseh skrbi je bilo konec in poslej so živeli vsi skupaj v najlepšem veselju" 
(Grimm in Grimm, 2011, str. 42). Tu je torej jasno vidna razlika v kaznovanju med moškimi in 
ženskami. Tako moški kot ženski lik sta naredila enako "napako", lahko bi celo trdili, da je bila 
očetova "napaka" hujša, saj sta bila Janko in Metka njegova biološka otroka, vendar je bila za 
napako kaznovana samo mačeha.  
Pri analizi pravljic, nagrajenih z znakom Zlata hruška, sem našla tudi nekaj primerov, kjer so 
za svoja dejanja kaznovani tudi moški liki, na primer v zgodbi Josipa Vandota Kekec prisili 
Bedanca, da zapusti njihove kraje, pa tudi takšne, kjer so moški kaznovani, medtem ko se 
ženske rešijo brez kazni. Takšen primer je pravljica Špicparkeljc. Špicparkeljc je "v svojem 
besu tako topotnil z desno nogo po tleh, da se je udaril do trebuha, potem pa je z ihto pograbil 
z obema rokama svojo levo nogo in jo tako potegnil kvišku, da je samega sebe preklal na dvoje" 
(Grimm in Grimm, 2012, str. 200). Kraljica pa ni bila kaznovana, kljub temu da se ni držala 
dogovora, ki sta ga imela s Špicparkeljcem. 
5.2.5 Patriarhalna socializacija žensk 
Že od nekdaj so bile ženske v večini družb odrinjene na rob in podrejene. Tudi v družbah, ki so 
bile organizirane matrilokalno ali matrifokalno, je bil moški svet v središču vasi. Patriarhatu je 
bilo gospodovanje nad ženskami samoumevno in ponekod celo moralna dolžnost. Goljevšček 
(1991, str. 140) piše: "Ženska je po božji volji fizično, intelektualno in moralno bitje nižje vrste, 
potrebno nenehnega vodstva in nadzora." Patriarhalne in predpatriarhalne prvine lahko pogosto 
zasledimo tudi v otroških pravljicah, saj je ženski lik običajno predstavljen kot trpeča 
zaročenka, ki poslušno čaka na svojega bodočega moža, ali kot odraščajoče dekle, ki jo je treba 
osamiti ter jo tako rešiti pred demoničnimi močmi njenega spola. V nekaterih primerih pa so 
ženske opisane kot čarovnice, ki so hkrati tudi pomočnice in darovalke (prav tam, str. 138–
141). Zaradi patriarhalnih odnosov in posledično tudi stereotipno pasivne vloge ženskih likov 
so pravljice deležne močnih feminističnih kritik. Feministke ugotavljajo, da se ženske v 
pravljicah pogosto (pre)mlade poročijo s princem in si ustvarijo družino. Moški liki jih rešujejo, 
jim pomagajo in nato prevzamejo nadzor tudi nad njihovo prihodnostjo. Ženski liki si ne 
ustvarijo kariere, le v redkih primerih vodijo dvorec in imajo kakšne pomembnejše naloge 
(Kreč, 2018). 
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Patriarhalno socializacijo ženskih likov je mogoče zaslediti tudi v nekaterih obravnavanih 
pravljicah. Prvi primer, ki ga je izpostavila tudi Milena Mileva Blažič,45 je mogoče zaslediti v 
pravljici Sneguljčica. Sneguljčica je lahko ostala pri palčkih pod pogojem, da jim bo 
gospodinjila, kuhala, postiljala, prala, šivala in držala hišico lepo v redu. V bistvu, če jih bo 
ubogala in skrbela zanje. Patriarhalni odnosi pa so reprezentirni tudi v slovenski ljudski pravljici 
Te že vidim, te že vidim in v Grimmovem Špicparkeljcu. V pravljici Te že vidim, te že vidim 
oče brez posvetovanja in kakršnega koli vprašanja vse tri hčere odda popolnim neznancem za 
žene. Hčere pa so ga brez ugovarjanja poslušale in se poročile z moškimi, ki jih sploh niso 
poznale. Tudi možje, za katere se je izkazalo, da so v bistvu ista oseba, so nato želeli prevzeti 
nadzor nad ženinim življenjem (pogoji, kaj lahko počnejo in česa ne). V Špicparkeljcu se dogaja 
podobna zgodba. Mlinar, da bi rešil svoj ugled, brez premisleka pošlje hčer h kralju. Hči pa 
brez ugovorov to stori, čeprav se zaveda, da ji grozi smrt. Nato pa še kralj verjame v njene 
"posebne sposobnosti" in jo prisili v poroko, na kar mlinarjeva hči brez oporekanja tudi pristane. 
Patriarhalna socializacija ženskih likov je v nekaterih otroških pravljicah seveda prisotna. Kot 
je razvidno iz prejšnjih podpoglavij, pa poznamo tudi takšne ženske like, ki so samostojni in 
aktivni. Te ženske zavrnejo avtoriteto in si same krojijo svojo usodo. 
Prisotnosti (spolnih) stereotipov v nekaterih pravljicah, nagrajenih z znakom Zlata hruška, se 
zavedajo tudi pri Pionirski. Vodja Pionirske, mag. Darja Lavrenčič Vrabec (osebni intervju, 
2019, 20. junij), pravi, da so člani uredniškega odbora pri vrednotenju knjig pozorni na 
marsikaj, kar v kriterijih ni zapisano, in ena izmed teh stvari so tudi (spolni) stereotipi in 
reprezentacije spolnih vlog. Intervjuvanka meni, da so klasične pravljice sicer druga zgodba, 
pri sodobnih pravljicah pa je treba biti pozoren in dobro premisliti, kakšno sporočilo te pravljice 
prenašajo na bralce. Nekatere pravljice, nagrajene z znakom Zlata hruška, sicer res vsebujejo 
stereotipno predstavo moških in ženskih likov ter njihovih vlog, vendar so med nagrajenimi 
knjigami pogosto tudi takšne, kjer so moške in ženske vloge zamenjane in pokažejo popolnoma 
drugačne (nestereotipne) vloge deklet in žensk (glej Prilogo B). Teh knjig so pri Pionirski zelo 
veseli. 
Lavrenčič Vrabec (osebni intervju, 2019, 20. junij) poudarja tudi, da je v zadnjih letih 
(predvsem leta 2018) prišlo do "izbruha" knjig o ženskah, vendar se je tudi tu pokazal problem. 
Ob prebiranju teh knjig se namreč lahko pri marsikateri vprašamo, če je to res tako odlično. 
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Potem pa so tu tudi knjige, ki jim nekateri očitajo, da so preveč feministične, kar pri uredniškem 
odboru povzroči precejšne debate.  
Moški in ženski liki in njihove spolne vloge so v otroških pravljicah različno predstavljeni. 
Nekatere pravljice vsebujejo izrazito stereotipne predstave likov, medtem ko v nekaterih 
pravljicah spolnih stereotipov sploh ni mogoče zaslediti. 
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6 SKLEP 
Spolni stereotipi so kompleksen in močno razširjen družbeni pojav. Prisotni so na vseh 
področjih našega življenja in otroške pravljice niso nobena izjema. Moški in ženski liki v 
pravljicah so pogosto močno stereotipizirani in opravljajo tipično moške in ženske naloge. Vsaj 
v klasičnih otroških pravljicah še vedno prevladujejo pogumni, aktivni moški junaki in 
nemočne, pasivne ženske junakinje, torej princi na belem konju, ki rešujejo nemočne princeske 
iz nevarnih ali pa vsaj zanje neugodnih situacij. 
Z mojim prvim raziskovalnim vprašanjem, ali spolni stereotipi obstajajo v kakovostnih otroških 
pravljicah, kakršen je primer izbranih pravljic, nagrajenih z znakom Zlata hruška, in kateri so 
ti ter kako pogosto se pojavljajo, sem prišla do naslednjih ugotovitev. 
Spolni stereotipi obstajajo tudi v kakovostnih otroških pravljicah, nagrajenih z znakom Zlata 
hruška, kar sem dokazala v podpoglavju Diskusija. Prvi primeri spolnih stereotipov se kažejo 
že v opisu fizičnih in osebnostnih lastnosti pravljičnih likov. Ženske junakinje so običajno 
prikazane kot mlade, lepe in izrazito pasivne ali pa kot stare, grde, čarovnice. Pogosto se v 
pravljicah poudarja tudi njihovo čustvenost. Obenem pa pravljice moške junake prikazujejo kot 
pogumne, bistre, iznajdljive in aktivne osebnosti, ki se ne ustrašijo nobenega izziva. Moškim 
likom sta dodeljeni aktivnost in moč, ženskim likom pa podrejenost in pasivnost. Takšno 
stereotipno prikazovanje likov je v otroških pravljicah zelo pogosto. 
Tudi pri poklicih, gospodinjskih vlogah in prostočasnih dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo 
moški in ženski liki, je mogoče zaslediti prisotnost spolnih stereotipov. Ženske običajno 
opravljajo slabše ovrednotene službe z nižjim statusom in manjšo družbeno močjo kot moški. 
Ženski liki so pogosto prikazani v vlogi matere in gospodinje, ki skrbi za dom in družino, le 
redko pa opravljajo kakšen drug poklic. Prosti čas ženske junakinje preživljajo mirno in 
pasivno. Poklici z višjim statusom in večjo družbeno močjo pa so rezervirani za moške. Moški 
liki tako upravljajo tipično "moške" poklice, v gospodinjska opravila so le redko vključeni, 
njihove prostočasne dejavnosti pa so veliko bolj razgibane in aktivne kot dejavnosti ženskih 
likov. Pravljice pogosto prikazujejo fante in dekleta, ki se igrajo ločeno, razlika med spoloma 
pa se kaže tudi v načinih igranja in samih igračah. 
Stereotipizirano razlikovanje med moškimi in ženskimi liki se v otroških pravljicah kaže tudi v 
politiki kaznovanja. Ženski liki bodo za kršenje pravil in zapovedi vedno kaznovani, kar avtorji 
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običajno tudi zelo nazorno opišejo. Moškim likom pa se neupoštevanje pravil pogosto celo 
izplača, saj so za svoja dejanja le redko kaznovani.  
Zadnje področje, kjer je mogoče zaslediti spolne stereotipe in stereotipizirane spolne vloge, je 
patriarhalna socializacija žensk. V številnih obravnavanih pravljicah prevladujejo patriarhalni 
odnosi. Moški liki imajo oblast nad ženskami. Ženski liki pokorno sledijo očetovi ali moževi 
volji in brez pregovarjanja storijo, kar jim je naročeno, četudi so zaradi tega nesrečni. 
Spolni stereotipi so torej v številnih oblikah in na več načinov prisotni v otroških pravljicah, 
nagrajenih z znakom Zlata hruška. Ženski in moški liki so različno predstavljeni, imajo različne 
poklicne in družbene vloge, od njih se pričakujejo različne dejavnosti in različno obnašanje. Z 
diskurzivno analizo obravnavanih pravljic sem torej dokazala, da so spolni stereotipi prisotni v 
nekaterih nagrajenih pravljicah, vendar pa so med obravnavanimi pravljicami tudi takšne, ki 
razbijajo spolne stereotipe in dekonstruirajo stereotipizirane spolne vloge. 
V svojem magistrskem delu sem ugotavljala tudi, na kakšne načine ti spolni stereotipi vplivajo 
na otrokovo dojemanje spolnih vlog in njegovo obnašanje. Ugotovila sem, da otroške pravljice 
na otroka vplivajo na več načinov. Med drugim pravljice otroku posredujejo družbene ideale in 
usmeritve ter mu pomagajo razumeti moške in ženske vloge in njegovo mesto v družbeni 
strukturi. Otroci se skozi pravljični svet naučijo razumevati sebe kot bipolarne. Če fantek v 
pravljicah bere o pogumnih in močnih princih, ki rešujejo nemočne princeske, si bo želel takšen 
postati tudi sam. Prav tako deklice, ki dobijo predstavo, da sta za ženske popolnoma "normalni", 
njihova pasivnost in nedejavnost. Socializirane so z idejo, da je njihova glavna vloga skrb za 
dom in družino, kariera in lastne želje pa so postranskega pomena. Otroške pravljice usmerjajo 
otroka pri odkrivanju njegove identitete in njegovega poslanstva, kar pomeni, da lahko otrok iz 
pravljic dobi tudi izrazito stereotipno predstavo o moških in ženskah ter njihovi vlogi v družbi.  
Čeprav so v nekaterih otroških pravljicah prisotni spolni stereotipi, menim, da je branje pravljic 
za otroka koristno. Pravljice namreč otroku pomagajo pri socializaciji in vzpostavljanju lastne 
identitete. Predstavljajo pa mu tudi možnost pobega v namišljeni svet, kjer lahko odmisli svoje 
težave in se prepusti domišljiji. Pionirska z znakom Zlata hruška in prizadevanjem za 
izboljšanje kakovosti otroške in mladinske literature vsekakor opravlja odlično delo. Z 
nagrajevanjem kakovostne otroške in mladinske literature omogoča, da so otroci in njihovi 
starši seznanjeni s kakovostnimi knjigami, ki so vredne branja. 
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Priloga A: Obnove pravljic 
1. Pepelka  
Pepelka je pravljica o dobri in krotki deklici, ki ji je umrla mama. Kmalu po materini smrti se 
je oče ponovno poročil. Mačeha je s seboj pripeljala dve hčeri, ki sta bili na zunaj izredno lepi, 
vendar sta imeli grdo in črno srce. Z očetovo poroko so za deklico napočili hudi časi. Mačeha 
in novi polsestri so deklico zasmehovale in poniževale. Odvzele so ji njene lepe obleke in jo 
prisilile v garanje od jutra do večera. Ker je bila deklica zaradi spanja ob ognjišču pogosto vsa 
umazana in prekrita s pepelom, so jo začeli klicati Pepelka. Do glavnega zapleta zgodbe pa 
pride, ko se deželni kralj odloči, da bo priredil tridnevno praznovanje, na katerem bi si kraljevič 
našel svojo nevesto. V ta namen so na praznovanje povabljene vse najlepše deklice v deželi. 
Prazničnega plesa se želi zraven polsester udeležiti tudi Pepelka, vendar ji hudobna mačeha 
prepove odhod na ples. Pepelka se nato s pomočjo ptic in drevesa, ki je zraslo na materinem 
grobu, preobleče v čudovito zlato in srebrno obleko in se na skrivaj odpravi na ples. Mladi 
kraljevič se v trenutku zagleda v Pepelko, ki pa mu vse tri dneve praznovanja zvečer pobegne. 
Vendar med zadnjim pobegom Pepelka na smolnatih stopnicah izgubi svoj zlati čevelj. Ko 
kraljevič najde ta čevelj, sklene, da bo poiskal in poročil dekle, ki ji je izgubljeni čevelj prav. 
Zlati čeveljček poskušata najprej obuti obe polsestri, vendar je obema premajhen, zato si ena 
odreže palec, druga pa peto. Polsestri tako ena za drugo uspeta prevarati kraljeviča, dokler ju 
ne izdajo golobi, ki sedijo na leski ob materinem grobu. Kraljevič nato zahteva, da čeveljček 
pomeri še Pepelka, ki ji je seveda kot ulit. Temu sledi poroka med kraljevičem in Pepelko, ki 
je dočakala svoj srečen konec. Polsestri pa sta zaradi hudobije in hinavščine kaznovani s 
slepoto, saj jima golobi izkljuvajo oči (Grimm in Grimm, 2012, str. 73–81). 
2. Sneguljčica  
Sneguljčica je zgodba o deklici, ki ji je ob njenem rojstvu umrla mama, oče kralj pa je poročil 
drugo žensko. Mačeha je bila obsedena s svojo lepoto. V sobi je imela čudežno ogledalo, ki ga 
je nenehno spraševala, katera je najlepša v deželi, to pa ji je vedno odgovorilo, da ona. Vendar 
je Sneguljčica počasi odraščala in postajala vse lepša, celo lepša od kraljice. Ogledalce je to 
seveda povedalo tudi kraljici, ki je pozelenela od zavisti. Poklicala je lovca in mu naročila, naj 
Sneguljčico odpelje globoko v gozd in jo ubije, kot dokaz o opravljeni nalogi pa ji je moral 
prinesti njena pljuča in jetra, ki jih bo pojedla. Lovcu se je Sneguljčica zaradi njene lepote 
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zasmilila, zato ji je pustil pobegniti, zlobni kraljici pa je odnesel pljuča in jetra mladega srnjaka. 
Sneguljčica je tavala po temnem gozdu, dokler ni naletela na majhno kočico, v kateri je živelo 
sedem palčkov. Ti so jo povabili, da ostane pri njih in skrbi za njihovo hišico. Vendar ogledalo 
kraljično obvesti, da je Sneguljčica živa in zdrava. Ko kraljična spozna, da jo je lovec prevaral, 
se odloči, da jo ubije kar sama. Preoblečena v staro branjevko se odpravi k Sneguljčici in jo kar 
trikrat poskuša ubiti. Prvič in drugič se palčki še pravočasno vrnejo z dela in uspejo Sneguljčico 
rešiti pred gotovo smrtjo, v tretjem poskusu pa jo mačehi vendarle uspe ubiti. Mrtvo Sneguljčico 
palčki položijo v stekleno krsto in jo odnesejo na vrh gore. Nekega dne je mimo prišel izgubljeni 
kraljevič in se v trenutku zaljubil v mrtvo Sneguljčico. S palčki se je dogovoril, da jo odnese s 
sabo. Na poti so se kraljevi služabniki spotaknili ob grmovje, pri čemer je strupen grižljaj 
jabolka padel Sneguljčici iz grla in ta se je prebudila. S kraljevičem sta priredila razkošno 
poroko, na katero je bila povabljena tudi hudobna mačeha. Na svatbi je mačeha takoj prepoznala 
Sneguljčico in od groze obstala. Nadeli so ji rdeče razbeljene čevlje in morala je tako dolgo 
plesati, da je mrtva padla na tla (prav tam, str. 175–186). 
3. Špicparkeljc  
To je pravljica o revnem mlinarju, ki se je nekoč zapletel v pogovor s kraljem. V želji, da si pri 
njem dvigne ugled, se je pobahal s krasno hčerko, ki naj bi znala iz slame splesti zlato. To je 
pri kralju vzbudilo zanimanje, zato je mlinarju ukazal, da pripelje hči na grad, kjer mu bo 
pokazala svojo spretnost. Uboga mlinarjeva hči pa seveda ni vedela, kako naj iz slame naredi 
zlato, in je v strahu pred smrtjo padla v jok. Takrat pa je v sobo, v kateri je bila deklica 
zaklenjena, vstopil majhen škrat in ji ponudil pomoč. Deklica se je pomoči razveselila, pristala 
je celo, da mu v zameno podari svojo verižico. Ko je naslednji dan kralj videl vso zlato, je dekle 
ponovno zaklenil in od nje zahteval še več zlata. Tudi tokrat je na pomoč priskočil škrat in v 
zameno dobil dekličin prstan. Tretjo noč pa mlinarjeva hči ni imela več nobene dragocenosti, 
ki bi jo lahko podarila škratu, zato mu je obljubila svojega prvorojenca. Kralj je bil nad 
dekličino sposobnostjo tako navdušen, da sta se poročila. Leto kasneje se jima je rodil prvi 
otrok. Tako kot je velel dogovor, je po prvorojenca prišel škrat, vendar se deklica otroku ni 
želela odreči. S škratom sta tako sklenila nov dogovor. Dal ji je tri dni časa, da ugotovi, kako 
mu je ime, v zameno pa ji pusti obdržati otroka. Kraljica je po vsej deželi iskala najbolj čudna 
in nenavadna imena, vendar je bila neuspešna, dokler se tretji dan ni vrnil sel in ji sporočil, kaj 
je slišal peti majhnega možička. Tako je kraljica ugotovila, da je škratu ime Špicparkeljc, in ko 
mu je to sporočila, se je škrat od jeze pretrgal na pol. Kraljica pa je obdržala svojega prvorojenca 
(prav tam, str. 196–200). 
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4. Trnuljčica  
Trnuljčica je pravljica o kralju in kraljici, ki sta si močno želela otroka. Kraljica je tako nekega 
dne rodila lepo deklico. Kralj se je hčere tako razveselil, da je priredil veliko praznovanje, na 
katerega je poleg prijateljev in sorodnikov povabil tudi vile, ki so otroka obdarovale s 
čudežnimi darovi. V kraljestvu je živelo trinajst vil, ker pa je imel kralj le dvanajst zlatih 
krožnikov, je morala trinajsta ostati doma. Ko se je praznovanje bližalo koncu, je na zabavo 
nepovabljena vstopila trinajsta vila. Ta se je hotela maščevati kralju in kraljici, ker ni dobila 
vabila na praznovanje, zato je kraljično uročila. Napovedala je, da se bo kraljična, ko dopolni 
petnajst let, zbodla z vretenom in umrla. Takrat je pristopila dvanajsta vila, ki je kraljični lahko 
še nekaj zaželela. Hudega uroka sicer ni mogla preklicati, ampak ga je lahko samo omilila. 
Kraljični je tako napovedala, da ne bo umrla, ampak za sto let zaspala. Tudi kralj je želel 
obvarovati svojo hčer pred strašnim urokom, zato je ukazal sežig vseh kolovratov v kraljestvu. 
Na petnajsti rojstni dan se je deklica sprehajala po gradu in zašla v star stolp, kjer je za 
kolovratom sedela starka in predla. Tudi ona je želela poskusiti presti, vendar se je v trenutku, 
ko je prijela za kolovrat, zbodla, omahnila na bližnjo posteljo in zaspala. Z deklico sta zaspala 
tudi kralj in kraljica in preostalo kraljestvo. Okoli gradu je začelo rasti trnjevo grmičevje, po 
deželi pa so se začele širiti zgodbe o speči Trnuljčici in pogumnih kraljevičih, ki so se poskušali 
prebiti do gradu. Mnogo let kasneje je v deželo prišel kraljevič, ki se je odločil, da bo videl 
Trnuljčico. Odšel je do gradu in ker je minilo natanko sto let, odkar je Trnuljčica zaspala, se je 
trnjeva goščava spremenila v krasne rože, ki so se kraljeviču same od sebe razmikale in mu 
omogočile prost dostop do stolpa, v katerem je spala kraljična. Ko je kraljevič zagledal spečo 
Trnuljčico, se ji ni mogel upreti in jo je poljubil. V tistem trenutku se je kraljična zbudila. Skupaj 
s kraljevičem sta odšla do prebujajočega se kralja in kraljice in se poročila (Grimm in Grimm, 
2011, str. 117–123).  
5. Janko in Metka  
Pravljica pripoveduje o dečku Janku in deklici Metki, ki sta z revnim očetom in mačeho živela 
na robu velikega gozda. Ko je v deželi pustošila lakota, je v družini zavladalo veliko 
pomanjkanje. Hudobna mačeha je zato neke noči predlagala možu, da odpeljeta in pustita 
otroka globoko v gozdu, od koder se ne bosta znala vrniti domov. Po kratkem obotavljanju je 
mož privolil in družina se je naslednji dan odpravila v gozd. Janko in Metka pa sta slišala, 
kakšne načrte imata oče in mačeha, zato si je Janko napolnil žepe z belimi kamenčki. Z njimi 
je tako naslednji dan označeval pot in otroka sta se srečno vrnila nazaj domov. Vendar se je 
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lakota nadaljevala in oče ju je ponovno odvedel globoko v gozd. Tokrat Janko ni mogel do belih 
kamenčkov, zato je na tla previdno spuščal drobtinice kruha, pri tem pa pozabil na lačne ptičke, 
ki so drobtinice pojedli. Janko in Metka sta tako ostala izgubljena v gozdu. Po treh dneh iskanja 
doma sta prišla do hišice iz kruha, posute z jedrci in sladkorjem. Sestradana otroka sta si 
odlomila vsak svoj košček in začela jesti. Takrat pa je iz hišice prišla stara ženica, ki je bila v 
resnici hudobna čarovnica, in otroka povabila v hišo. Čarovnica je hišico zgradila z namenom, 
da privabi in ujame otroke, ki jih nato poredi in požre. Takšne načrte je imela tudi z Jankom in 
Metko, vendar sta otroka čarovnico premagala. Ko je čarovnica ukazala Metki, naj zakuri peč, 
da bosta skuhali Janka, jo je Metka pretkano porinila v peč in čarovnica je zgorela. Janko in 
Metka sta se tako osvobodila, napolnila žepe s čarovničinimi biseri in dragimi kamni in se vrnila 
domov k ovdovelemu očetu (prav tam, 2011, str. 31–42). 
6. Rdeča kapica  
Je pravljica o deklici Rdeči kapici, ki jo mama nekega dne s kolačem in vinom pošlje k babici, 
ki je živela v gozdu, pol ure stran od vasi. Preden je Rdeča kapica odšla na pot, jo je mama 
opozorila, naj hodi naravnost po poti in ne govori z drugimi ljudmi. Vendar je deklica kmalu 
po prihodu v gozd srečala hudobnega volka. Ker ni vedela, kako huda zver je volk, mu je med 
pogovorom naivno povedala, kakšne dobrote nosi, kam je namenjena in kje živi njena babica. 
Volk je najprej zvito svetoval Rdeči kapici, naj babici nabere šopek rož, nato pa odhitel do 
babičine hiše. Tam je požrl babico, ko je prišla Rdeča kapica, pa še njo. Zgodba bi se končala 
tragično, če ne bi takrat mimo babičine hiše prišel lovec in v babičini postelji videl spečega 
volka. Lovec je ugotovil, kaj se je zgodilo, zato je volku prerezal trebuh in iz njega sta skočili 
babica in Rdeča kapica. Babica in Rdeča kapica sta bili rešeni, volku pa so trebuh napolnili s 
kamenjem, ki ga je tako tiščalo, da je poginil. Po tem dogodku je Rdeča kapica sklenila, da bo 
odslej vedno in povsod ubogala mamo in nikoli več zašla s poti. Tako je naslednjič, ko je srečala 
drugega volka, odhitela naravnost do babice, s katero sta volka pretentali, da se je utopil v koritu 
z vodo (prav tam, 2011, str. 85–92). 
7. Volk in sedem kozličkov  
Pravljica govori o stari kozi, ki je imela sedem mladih kozličkov. Nekega dne je morala v gozd 
po hrano, zato je poklicala vse svoje otroke in jih opozorila na hudobnega volka, ki ga bodo 
prepoznali po hripavem glasu in črnih tacah. Sedem kozličkov ji je obljubilo, da bodo previdni, 
in koza se je potolažena odpravila na pot. Kmalu po materinem odhodu pa je nekdo potrkal na 
vrata hiške. Bil je volk, ki je želel požreti kozličke, zato se je pretvarjal, da je njihova mama. 
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Vendar ga je sedem kozličkov prepoznalo in ga niso hoteli spustiti v hišo. Volk je kasneje spet 
in spet poskušal z zvijačami priti v hišo. Kozlički so prvič in drugič spregledali njegov namen, 
tretjič pa je volku uspelo. Prišel je v hišo in požrl šest kozličkov, najmlajši pa se je skril v 
omarico stenske ure. Stara koza se je kmalu vrnila s hrano in našla popolnoma razdejano hišo. 
Iskala in klicala je svoje kozličke, vendar jih ni našla, samo najmlajši se ji je javil iz stenske 
ure. Sedmi kozliček ji je povedal, da je prišel volk in požrl njegove brate. V veliki žalosti je 
odšla iz hiše in na travniku pod drevesom zagledala spečega volka, ki se mu je premikal trebuh. 
V upanju, da so njeni otroci še živi, je volku prerezala trebuh in iz njega je poskakalo šest živih 
kozličkov. Spečemu volku so nato trebuh napolnili s kamenjem in ga zašili. Ko se je volk zbudil, 
je šel pit k vodnjaku, vendar se je zaradi kamenja v trebuhu prevrnil v vodo in utonil. Koza in 
njenih sedem kozličkov pa so veselo rajali okoli vodnjaka (prav tam, str. 11–15). 
8. Mojca Pokrajculja  
Mojca Pokrajculja je pravljica o deklici, ki je med pometanjem hiše našla krajcar in si zanj 
kupila piskrček. Zvečer se je pred hudim mrazom in slano zatekla vanj in mirno spala, dokler 
ni zaslišala trkanja. Na vrata Mojčine hišice je trkala lisica, ki je iskala zatočišče pred slabim 
vremenom. Mojca je najprej preverila, kaj lisica zna, šele nato jo je spustila k sebi v piskrček. 
Isto noč so se k Mojci Pokrajculji zatekli še volk, medved, zajček in srnjak, vsi pa so morali 
najprej povedati, kaj znajo početi. Naslednje jutro je Mojca vse goste poslala na delo. Volk, ki 
je bil po poklicu kuhar, je prinesel več panjev čebel in tako poskrbel za slastno večerjo, polno 
medu. Po obilni večerji so se Mojca in gostje odpravili spat, le lisica je pod pretvezo, da jo boli 
trebuh in si gre kuhat kamilice, kradla preostali med. Drugi dan so živali seveda opazile, da 
med manjka, in vnel se je prepir. Z namenom, da odkrijejo tatu, so naredili načrt, kako 
razkrinkati krivca. Načrt pa se ni odvijal, kot bi moral, saj je spletkarska lisica sledi medu 
podtaknila zajčku in tako so se gostje zapodili za zajčkom, Mojca Pokrajculja pa je ostala sama 
s svojim piskrčkom (Koroška pripovedka, 2011).  
9. Muca Copatarica  
Pravljica se dogaja v Mali vasi, kjer je vse urejeno. Vse hiše, okna in strehe so enake barve, 
dvorišča so lepo pometena in cesta je gladka. Samo otroci so neurejeni in zvečer ne pospravljajo 
copat, zato jih zjutraj vedno iščejo. Nekega jutra pa otroci ne najdejo svojih copat, saj jih je 
odnesla Muca Copatarica. Janezek, Špelca, Tine, Tonka in drugi otroci so se tako odločili, da 
poiščejo Mucin dom in svoje copatke. Ko so našli njen dom, je Muca Copatarica otroke 
povabila v svojo hišo in jim naročila, naj vsak vzame svoje copate. Otroci so zmedeno iskali 
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svoje copatke, saj je Muca Copatarica vse zakrpala in očistila, zato so jih otroci komaj 
prepoznali. Edino Bobek ni našel svojih copat, zato mu je Muca prinesla čiste in zakrpane 
copatke in mu obljubila, da mu do zime sešije nove. Nove copatke pa so si zaželeli tudi drugi 
otroci in Muca Copatarica je tudi njim naredila nove copatke, tople in podložene s krznom, da 
so jih lahko nosili, ko je zapadel sneg (Peroci, 2012). 
10. Kekec in Bedanec  
To je pravljica o mladem fantiču Kekcu, ki se je nekega dne vračal domov v dolino, ko je opazil 
na drevo privezanega drobnega starčka. Kekec je starčka hitro odvezal in mu ponudil vodo. 
Stari Kosobrin je Kekcu povedal, da ga je tako neusmiljeno zvezal strašni Bedanec, se mu 
zahvalil za pomoč in pobegnil v grmovje. Kekec je nato brezskrbno nadaljeval pot, vendar je 
kaj kmalu tudi sam naletel na Bedanca in postal njegov ujetnik. Bedanec je Kekcu obljubil, da 
ga bo spustil, če mu pomaga ponovno ujeti Kosobrina. Kekec ni imel niti najmanjšega namena 
pomagati Bedancu, vendar se je pretvarjal, da se strinja z njegovim načrtom. Ko naslednji dan 
Bedanec ujame Kosobrina, Kekec starčku ponovno priskoči na pomoč in skupaj pobegneta v 
Kosobrinovo kočo, do katere Bedanec ne pozna poti. Zlobni Bedanec pa seveda ne odneha in 
poskuša na vsak način najti pot do Kosobrinove hiše in tako priti do njega, Kekca in njegove 
pobegle dekle Minke. Sčasoma Bedancu uspe najti rov, ki vodi do hiše, vendar mu prebrisani 
Kekec v temačen rov nastavi sovo in psa, ki Bedanca preženeta do prepada. Viseč na robu 
prepada Bedanec prosi Kekca za pomoč. Ta ga v zameno za obljubo, da bo za vedno zapustil 
njihove kraje, potegne na varno. Bedanec je tako še istega dne za vedno odšel, Kekec pa se je 
zmagoslavno vrnil v dolino (Ilc in drugi, 2009, str. 56–76). 
11. Orlando princ  
Najboljša prijatelja Orlando in Vid sta bila popolnoma različna. Medtem ko je bil Vid atlet, ki 
je oboževal tekanje po hribu, je bil Orlando pravi olikan princ, ki so ga zanimali vitezi in 
gusarske ladje. Kljub razlikam med njima pa sta se odlično razumela, pogosto je kdo od njiju 
pri drugem doma tudi prespal. Nekega dne je tako Orlando prespal pri Vidu, kjer sta jedla 
palačinke in se igrala z lego kockami. Ravno ko sta želela sestaviti helikopter, sta ugotovila, da 
manjka majhna kocka, ki je kljub dolgemu iskanju nista mogla nikjer najti. Ker je bilo že pozno, 
ju je premagal spanec in odšla sta spat, vendar Orlando nikakor ni mogel zaspati, saj ga je nekaj 
tiščalo v hrbet. Zbudil je Vida in skupaj sta na vzmet položila še dodatno odejo, ki bi Orlandu 
olajšala spanec. Kljub dodatni odeji pa Orlando še zmeraj ni mogel zaspati, saj ga je še naprej 
tiščalo v hrbet. Prijatelja sta nato na posteljo naložila še pulover, očetov plašč, mamino bundo, 
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kuhinjski prt in brisače, vendar ni nič odpravilo žuljenja v hrbet. Naslednje jutro ju je mama 
našla oba neprespana in čemerna. Razložila sta ji, da je Orlanda celo noč nekaj žulilo v hrbet in 
nista mogla spati. Mamo je zanimalo, kaj bi to lahko bilo, in je odstranila vse, kar sta fanta 
naložila na posteljo, ter pod vzmetnico našla prav tisto majhno lego kocko, ki sta jo prijatelja 
tako vztrajno iskala prejšnji večer. Otroka sta se tako končno lahko v miru naspala, Orlandova 
mama pa je pri kosilu nasmejano rekla, da je Orlando očitno res princ, če ga je lahko takšna 
majhna kocka tiščala skozi cel kup dodatnih blazin in bund (Remškar, 2013, str. 20–22). 
12. Železna hiška  
Po očetovi smrti je deklico Katarino mačeha nagnala od doma. Katarina se je po pomoč zatekla 
k stricem, očetovim bratom. Prvi stric je bil ribič, zato ji je želel pri reki zgraditi hišico iz ločja, 
vendar ga je Katarina zavrnila, da takšna hišica ne zdrži dosti in jo lahko podre veter ali odnese 
reka. Nato je odšla k drugemu stricu, po poklicu tesarju. Drugi stric ji je želel priskočiti na 
pomoč z leseno hiško ob cesti. Katarina je zavrnila tudi njegovo ponudbo, saj lahko lesena hiška 
hitro zgori. Nazadnje se je Katarina odpravila k stricu kovaču, ki ji je zgradil železno hiško. V 
tej hiški je Katarina živela lepo življenje. Uredila si je vrtiček z zelenjavo, denar pa si je služila 
tako, da je pomagala stričevi ženi. Njeno mirno življenje je zmotil hudoben volk, ki jo je želel 
požreti. Volk je hotel Katarino z zvijačami spraviti iz varnega zavetja železne hišice, vendar se 
Katarina ni pustila pretentati. Ni nasedla, ko ji je trkal na vrata in govoril, da je premočeno 
pišče, ki rabi pomoč, premamil je ni niti z grahom, ki raste na bližnjem polju. Katarina je vedno 
spregledala njegove namene in mu pravočasno pobegnila. Nekega dne pa je volku uspelo 
Katarino dobiti zunaj, vendar ga je le-ta pravočasno opazila in se skrila v veliko bučo, ki jo je 
volk nato odnesel v železno hiško. Ko je volk opazil, kakšno napako je storil, je od jeze ugriznil 
v železna vrata in si polomil vse zobe. Brezzobi volk je nato pobegnil v gozd, kjer zdaj žveči 
mah in listje, Katarina pa mirno živi v železni hiški in čaka ženina (prav tam, str. 30–33). 
13. Pogumna starka in strahopetni starec  
To je pravljica o pogumni starki in strahopetnem starcu. Nekega dne je starka kuhala kašo in 
poslala starca v shrambo po slanino. Starec je vpregel jelena in se odpeljal do shrambe. Ravno 
ko je hotel odpreti vrata v shrambo, pa je iznenada zaslišal godenje. Starec se je prestrašil in 
brez slanine pobegnil nazaj v hišo k ženi. Ko je starka slišala starčevo zgodbo o pošasti v njuni 
shrambi, se je razjezila in starca ponovno nagnala v shrambo po slanino. Vendar se je starec 
tudi tokrat ustrašil godenja in se vrnil brez slanine. Tako se starka odloči, da se bo raje sama 
odpeljala po slanino, saj je starec preveč strahopeten. Ko prispe do shrambe, tudi ona zasliši, 
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da nekdo gode, vendar se ne ustraši in odpre vrata. Takrat pa zagleda majhno miško, ki sedi na 
slanini in jo veselo gloda. Starka miško ujame v rokavico in jo odnese v hišo, kjer starcu pokaže 
to strašno pošast iz shrambe. Strahopeten starec se seveda miške ustraši in pobegne, pogumna 
starka pa si privošči slastno kašo s slanino (prav tam, str. 112–113). 
14. V kačo zakleto dekle  
Pravljica pripoveduje o mladem fantu, ki se je rad sprehajal čez gozd in skalovje. Nekega dne 
je med plezanjem čez pečino na skali zagledal kačo. Kača je presenečenega fanta nagovorila. 
Povedala mu je, da je v kačo zakleto dekle, ki jo lahko reši samo poroka z mladim fantom. Fant 
je v grozi pobegnil domov, kjer je materi povedal, kaj se mu je zgodilo. Kljub temu da mu je 
mati svetovala, naj ne hodi več tam okrog, je mladeniča kar vleklo v skale, kjer je srečeval kačo. 
Ta ga je vsakič prosila, da jo vzame za ženo, vendar se je fant branil z različnimi izgovori, 
dokler nekega dne ni pristal, da sebi in kači nadene prekrasna prstana. V trenutku, ko je fant dal 
prstan kači na rep, se je ta spremenila v prelepo dekle. Fant in dekle sta se poročila in srečno 
živela do konca svojih dni (Štefan, 2011, str. 92–93). 
15. Te že vidim, te že vidim  
Star mož je imel tri odrasle hčere, za katere je komaj čakal, da se poročijo in odidejo od doma. 
Ker se to dolgo ni zgodilo, je nekega dne jezno dejal, da jih bo dal celo hudiču, samo da jih 
odpelje. Hudič je to seveda slišal in se odločil, da si bo šel iskat ženo. Napravil se je in odšel k 
staremu očetu, kjer je zaprosil za nevesto. Oče hudiča ni prepoznal in mu je dal za ženo 
najstarejšo hčer. Doma je hudič podaril ženi jabolko, za katero je želel, da ga zmeraj nosi s 
sabo, in ji povedal, da ima v hiši na voljo dvanajst sob, trinajsta pa je samo njegova. Zabičal ji 
je, da v trinajsto sobo ne sme niti pogledati. Ženo pa je premamila lepota dvanajstih videnih 
sob in je radovedno odprla vrata trinajste sobe. Takrat je vanjo butnil ogenj in v strahu je spustila 
jabolko, ki je padlo v ogenj. Ko je hudič prišel domov in ugotovil, da je žena izgubila jabolko, 
je pograbil še ženo in jo porinil v ogenj. Hudič ni želel ostati sam, zato se je spet našemil, da ga 
ne bi prepoznali, in odšel po drugo nevesto. Tudi tokrat oče hudiča ni prepoznal in mu je dal še 
drugo hčer, ki jo je doletela enaka usoda kot njeno starejšo sestro. Tako se je hudič poročil še z 
najmlajšo sestro. Tudi tretja žena je dobila enake naloge in navodila kot njeni starejši sestri, 
vendar je ta, preden je odprla vrata trinajste sobe, prisluhnila zvokom za vrati. Ko je slišala, da 
za vrati nekaj gori in da nekdo kriči in kliče, je odložila jabolko na stran in odprla vrata. Takrat 
je v ognju zagledala obe sestri in ugotovila, da so se vse tri poročile s hudičem in da je za 
trinajstimi vrati pekel. Hitro je potegnila najstarejšo sestro iz ognja in jo skrila, nato pa je začela 
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peči piškote in kolače. Ko je prišel hudič domov, ga je prosila, da njenemu očetu odnese spečene 
dobrote, in mu naročila, da ne sme ničesar vzeti iz koša. Hudič pa ni vedel, da je najmlajša 
sestra v koš namesto pečenih dobrot prvi dan skrila najstarejšo sestro, drugi dan srednjo in 
nazadnje še sebe. Tako je hudič sam vrnil vse tri sestre k očetu in ostal sam. Vrnil se je v pekel, 
sestre pa so si našle vsaka svojega moža (prav tam, str. 135–141). 
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Priloga B: Intervju z mag. Darjo Lavrenčič Vrabec 
1. Kakšen proces mora prestati knjiga, da pridobi oznako Zlata hruška? Ali v Pionirski 
sami izberete knjige, ki jih boste vrednotili, ali vam jih kdo predlaga oz. kako naredite 
izbor knjig za vrednotenje? 
V Pionirski imamo nabavno službo, v katero pridejo knjige na ogled. Pošiljajo nam jih založbe 
oziroma izdajatelji (kot je najširše poimenovanje). Tudi samozaložnike prosimo, da nas 
informirajo o izdajah. Včasih nas, včasih ne, kar je tudi težava. Tudi Narodna in univerzitetna 
knjižnica, ki ima sploh primat nad produkcijo, ne dobi vsega. Zato gre marsikaj tudi mimo nas. 
Potem mi vso gradivo prekontroliramo po Cobissu, večkrat gremo tudi na ogled v Narodno in 
univerzitetno knjižnico, da imamo približno sliko, kaj vse izide. Moram pa reči, da smo mi tukaj 
selektivni, v priročnik že v uvodniku točno napišemo, kaj vrednotimo in česar mi ne 
vrednotimo. Vrednotimo torej poučne in leposlovne knjige za otroke in mlade v slovenskem 
jeziku, izdane tu, pri slovenskih založbah ali pri tujem založniku. Vrednotimo tiste, ki 
izpolnjujejo kriterije za vrednotenje.  
2. Na kaj vse ste pozorni pri vrednotenju posamezne knjige? 
Mi pogledamo na knjigo v celoti. Nekatere literarne nagrade gledajo samo na besedilno plat, 
mi pa gledamo (kar je zelo težko) na vse. Ni samo leposlovje, temveč je tudi poučna knjiga. 
Pozorni smo torej na vse. Na oblikovanje in na ilustracijo, na tisk, na postavitev besedila, na to, 
ali je bilo delo deležno uredniškega dela, ali je delo surovo, je jezikovno pravilno. Pozorni smo 
tudi, ali je bil vključen lektor ali pa vsaj korektor in konec koncev, ali je besedilo primerno po 
zahtevnosti za bralca, ki mu je namenjeno.  
3. Kdo sestavlja ocenjevalno-uredniški odbor? Koliko je članov odbora? Ali so vsi člani 
uredniškega odbora specializirani z istih področij? 
Seveda je to izrazito timsko delo. Mi smo sami to razvili, se učili ob delu in na izkušnjah. 
Trenutno nas je v uredniškem odboru trinajst. To je recimo ena taka številka, ki sicer težko, 
ampak vendarle omogoča pregled produkcije. V tej številki smo zajeti zaposleni v Mestni 
knjižnici Ljubljana (v Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstva). Nas je pet 
– jaz kot vodja in moji štirje sodelavci. Imamo tudi kolega z mladinskega oddelka (to je oddelek 
zraven nas), pa tudi zunanje sodelavce iz teh strok. Torej s področij mladinske književnosti, 
mladinskega knjižničarstva, promocije znanosti in kritike mladinske književnosti. Imamo pa 
tudi Stritarjevo nagrajenko za to področje, kolegico, ki je velika poznavalka poučnih knjig, in 
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kolega, ki je pozoren na področje oblikovanja in ilustracije. Imeli smo tudi nekakšen 
»posvetovalni organ«. Znanstvenike za področja, ki jih ubeseduje poučna knjiga. Mi sicer 
preverimo kredibilnost posameznih informacij, ampak človek znanstvenik, ki je aktiven, ki 
promovira znanost med odraslimi in mladimi, je vendarle tisti, ki res opazi informacije, ki niso 
kredibilne.  
4. Kaj storite, če se ne strinjate z vrednotenjem? Kako si zagotovite nepristranskost? 
Za vrednotenje smo razvili elektronski ocenjevalnik, kamor vsak član napiše svojo oceno od 1–
1,5 do 5,5. Nihče ne ve, kaj so kolegi vpisali, se pa mnenja soočajo na uredniških odborih. To 
je celoletno delo s številnimi in pogostimi sestanki. Na osnovi tega ocenjevalnika se mi 
pogovarjamo in priti moramo do nekega kompromisa. Zaželeno je, da je vrednotenje soglasno, 
včasih pa potem, ko smo si že vse povedali, sklenemo kompromise (pro and contra). 
Nepristranskost si zagotovimo tako, da noben od članov odbora ne sme biti na noben način 
povezan/vpleten s knjigo, ki jo ocenjujemo (ocenjevalnik mu ne dopušča oddati ocene). Od 
lanskega leta pa tudi s komisijo, ki jo sestavljata dva zunanja člana, in en član uredniškega 
odbora.  
5. Ali se kateri od kriterijev vrednotenja dotika tudi reprezentacije spolov oz. 
stereotipov nasploh? Kakšno težo (če sploh) imajo stereotipi pri vrednotenju knjig?  
Mi smo pozorni še na marsikaj, kar v kriterijih ni zapisano. Smo namreč iz zelo različnih vetrov, 
različnih zanj. Tudi (spolni) stereotipi nas zanimajo, zato pogledamo tudi na to področje. Pri 
klasičnih pravljicah je to druga zgodba, ampak pri sodobnih so (spolni) stereotipi tudi del ocene. 
Tukaj je treba biti tudi pozoren in senzibilen, malo je treba pomisliti, kakšno sporočilo se daje 
občinstvu. 
Imamo knjige, nagrajene z znakom Zlata hruška, v katerih so moški in ženski liki predstavljeni 
klasično stereotipno. Tu pa so tudi knjige (ki so dobile znak Zlata hruška), kjer pa so te vloge 
malo zamenjane. Recimo sodobna pravljica Princesa v papirnati vrečki, kjer je princesa, ki je 
pogumna in ima vrline, ki jih premorejo moški/vitezi. Sama obračuna z zmajem in tudi reši 
(rahlo nemočnega) viteza Rolanda. Do poroke ni prišlo, ker je imela princesa dovolj 
samozavesti in se ni pustila princu žaliti. Pa tudi zgodba Cecilija in zmaj, kjer ni klasične vloge 
pasivne princese. Junakinja je pogumna, odpravi se na lov za zmajem in na poti tudi reši deklico 
pred zlobnim zmajem. Skratka, veseli smo knjig ki pokažejo drugačne vloge deklet in žensk. 
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6. Pri vrednotenju knjig ste torej pozorni na (spolne) stereotipe in spolne vloge. Ali 
naletite tudi na kakšne težave, kar se tega tiče? 
Kar se tiče žensk, je bilo lansko leto zelo zanimivo, saj je prineslo izbruh knjig o ženskah. 
Naenkrat so bile ženske povsod. Vendar so tudi tu problemi. Najprej je človek navdušen, potem 
pa beremo posamezne zgodbe in se lahko marsikje vprašamo, če je to res tako odlično. 
Težavno je tudi ocenjevanje slikanic. Te si običajno nadenejo neko »fajn« likovno podobo, ki 
očara, besedilo pa je pogosto bolj tako tako. 
Potem so tudi knjige, ki jim nekateri očitajo, da so zelo feministične in dajo tudi precej debate 
uredniškemu izboru. Takšne knjige so zelo pogumne. 
7. Kako vi gledate na prisotnost spolnih stereotipov v pravljicah? 
Tudi sama sem zelo občutljiva na to (imam kar »senzorje« za to). Mene ti stereotipi zelo 
vznemirijo, sprovocirajo. 
8. Katere knjige dobijo priznanja ZH?  
Med knjigami, ki jih uredniški odbor oceni kot odlične, izberemo knjige, ki dobijo priznanje 
Zlata hruška. Podelimo štiri priznanja, in sicer: za izvirno slovensko mladinsko leposlovje, za 
izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo, za prevedeno mladinsko leposlovje in za 
prevedeno mladinsko poučno knjigo. Ni nujno, da so vedno podeljene. Se je tudi že zgodilo par 
let nazaj, da izvirni slovenski poučni nismo podelili, ker nismo imeli čemu, in smo potem šli s 
strokovnim apelom v javnost. 
9. Ali to, da ima knjiga znak Zlata hruška, po vašem mnenju vpliva na izposojo/nakup 
posamezne knjig?  
Menim, da vpliva. Neke statistične podatke bi bilo težko pridobiti, vendar mislim, da ja. Ljudje 
kar radi posegajo po knjigah z znakom Zlata hruška. 
 
 
